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Миграция населения - важная часть социального процесса. Она
рассматривается не только как простое механическое перемещение людей из
одного района страны в другой, но и как сложный социальный процесс,
затрагивающий многие аспекты жизни общества. Современные мегаполисы
связаны с очень важными проблемами, сложившимися в ХХI веке и
связанными с макроэкономическими процессами. Миграция населения
современных мегаполисов тесно связана с урбанизацией.
Актуальность темы обусловлена важностью определения характерных
черт миграционных процессов в современных мегаполисах. Изучение
расширяющихся миграционных процессов,различие в составе миграционных
процессов в России Китая позволяет выработать на перспективу целый ряд
социально-экономических и социальных мероприятий, способствующих
гармоничному развитию экономик России и Китая. Острая потребность в
многоаспектном изучении указанных процессов и познании тенденции
миграции определяю востребованность темы диссертации.
Степень разработанности темы. Вопросы, анализируемые в выпускной
квалификационной работе, исследовались различными как западными и
российскими, так и китайскими авторами.
Понятие миграционных процессов как социально-экономического
явления анализировалось в работах таких авторов, как Гаева А.С. ，
Паламарчук К. О.,Петр К.,Ю Сяоцинь и др.
Понятие урбанизации как социально-экономического явления
анализировалось в работах таких авторов, как Ветро Г.Ю，Агаширинова В.
Ю.，Галич З. Н.,Ерохина Л. Д. , Чжан Х.Л.,Чэнь Юхуа, Мяо Го и др.
Проблематика природы структуры населения и движения населения в
России и Китае исследовалась такими авторами, как Гаянэ Л. С., Сафарова А.
А.,Клюев А. В,Га Жида, Ли Чженфен,Гао Цзисян,Пан Лихуа и др.
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования в
выпускной квалификационной работе выступает миграционные процессы в
России и Китае.
Предметом исследования выпускной квалификационной работы
выступают влияния миграции населения в современных мегаполисах.
Целью исследования выпускной квалификационной работы является
выделение основных характерных черт миграции населения в мегаполисах в
Китае и России (на примере Москвы и Пекина).
Реализация данной цели предполагает последовательное решение
следующих задач исследования:
1. анализ структуры населения и движения населения в мегаполисах в
России и Китая (на примере Москвы и Пекина);
2. определение причин и условий миграции населения в России и Китае;
3. обнаружение и сравнение общего и особенного в миграционных
процессах мегаполисов России и Китая;
4. анализ тенденций развития урбанизации и миграции населения в
мегаполисах мира.
Теоретические и методологические основы исследования.
Теоретической и методологической основой данного исследования
являются исследования китайских и российских ученых и небольшого числа
западных ученых. Эти работы посвящены проблеме миграции населения
Китая и России, демографической структуре евразийской части, особенно
Китая и России, влиянию экологического и экономического развития на
феномен миграции населения, а также уровню урбанизации и дезурбанизация
в странах по всему миру. С методологической точки зрения данное
исследование основано на теории урбанизации, разработанной в социально-
экономической науке, и миграции населения в демографии. В работе
использованы данные, полученные в результате уже проведенных
исследований, соприкасающихся с темой выпускной квалификационной
работы.
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В выпускной квалификационной работе использовались такие
общенаучные методы исследования как метод анализа，метод системного
анализа и метод сравнительного анализа. Также используются официальные
данные из Китая и России, такие как отчеты о работе правительства, данные
национальной переписи населения, данные Всемирного банка и т. д.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка литературы, приложения.
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Глава 1. Современные миграционные процессы в России и Китае.
1.1. Евразийские тенденции миграционных процессов (на примере
России и Китая).
Международная миграция играет важную роль в общении между
странами, также является важным участником обменов между странами
Евразии.Международная миграция населения в евразийском регионе не
только влияет на межрегиональные коммуникации и обмены между странами,
участвующими в процессе развития евразийской интеграции, но также
влияет на более широкое экономическое сотрудничество.
В контексте сосуществования глобализации и региональной интеграции
транснациональная миграция населения постепенно стала ключевым
элементом, обеспечивающим нормальное функционирование рынка труда во
всем мире. Выживание и развитие многих развитых стран мира в
значительной степени зависят от транснациональной миграции населения,
которая способствует омоложению рабочей силы и межпоколенческому
обновлению, дополняет рабочую силу некоторых стран с низким уровнем
населения и поддерживает сельское хозяйство, строительство, гостиничный
бизнес ， промышленность и туризм. И непреходящая жизнеспособность
других сфер услуг.
Из глобального обзора транснациональной миграции населения видно,
что в последние годы миграция населения в основном концентрировалась в
районах, где экономическая интеграция более активна. Исследование,
проведенное Ассоциацией глобальной миграционной политики, показывает,
что при использовании системы свободного передвижения населения в
рамках Европейского Союза, рынка Меркосур и Сообщества развития юга
Африки, внутрирегиональная миграция населения составляла от 50% до 60%
международной миграции соответственно. В Евразийском регионе 80%
международной миграции происходит между Россией и Казахстаном и
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другими странами Центральной Азии, а мигранты составляют 10% от общей
численности населения Евразийского региона (без Китая).
В настоящее время существует три направления транснациональной
миграции населения в Евразии и прилегающих к ней регионах: одно - это
миграция населения из Центральной Азии в Россию; второе - миграция
населения из России и Центральной Азии в Китай; третье - из Китая в
Центральную Азию и Россия. В то же время Китай и Россия стали двумя
центрами международной миграции в евразийском регионе: Россия является
страной назначения для трудовой миграции из Китая и Центральной Азии ---
центром трудовой миграции; Китай является страной назначения для
студентов из России и Средней Азии для обучения за рубежом ---
Образовательный миграционный центр 1.
С 1990-х годов граждане СНГ и Китая приезжают в Россию в поисках
работы. Во всем евразийском регионе около 70% мигрантов находятся в
трудоспособном возрасте, а трудовые мигранты составляют 80% от общего
числа в России. В 2018 году из более чем 10 миллионов мигрантов в России
около 8,7 миллиона были из СНГ, и 40% из них были трудовымимигрантами.
В Китае много иностранных студентов из Евразии. По данным Министерства
образования Китая, по состоянию на 2019 год в Китае обучались 17 202
российских студента, а количество иностранных студентов сильно уступает
Южной Корее, США и Таиланду 2. По состоянию на 2016 год количество
казахстанских студентов, обучающихся в Китае, составляло 11 764 человека,
а их источники финансирования финансировались как национальными
проектами, так и самофинансировались. Стоит отметить, что доля
иностранных студентов из России или стран Центральной Азии, таких как
Казахстан, которые едут в Китай на учебу за свой счет, намного выше, чем
студентов, получающих государственное финансирование.
1 А.С. Гаева, Миграционные процессы на евразийском пространстве ,
Размышления ,Сообщения ,Комментарии , //Государственное и муниципальное управление. Ученые
записки. 2019. № 2,2019. С.275-279
2 URL: http://www.moe.gov.cn/(Дата обращения: 20.04.2021)
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Глядя на данные о международной миграции в Евразии, нетрудно
увидеть, что Россия является страной с наиболее активной миграцией
населения в регионе, независимо от общего числа мигрантов или типов
мигрантов. Это также основная страна назначения для мигрантов из стран
Центральной Азии. Последние данные МВД России показывают, что по
состоянию на октябрь 2020 года в России проживает более 6 миллионов
иностранцев, что на 4,1 миллиона меньше, чем за тот же период 2018 года.3
Это связано с воздействием новой глобальной пандемии COVID -19.
Конкретные данные будут обсуждаться в главе Ⅲ. В целом, по данным
пятилетней давности, только в первой половине 2016 года в Россию въехало
9,2 миллиона иностранцев. В начале 2016 года бывший глава Федеральной
миграционной службы России Константин Романовский озвучил СМИ
количество иностранцев в России. В 2015 году количество иностранцев в
России снизилось на 10% до примерно 9,95 миллиона человек, из которых
примерно 8,7 миллиона были из стран СНГ. В 2014 году в России проживало
11,1 миллиона иностранцев, из которых 9,1 миллиона - из стран СНГ. В 2015
году миграция в Россию увеличилась на 245 000 человек, что немного
меньше, чем в 2014 году, и почти весь прирост пришелся на страны бывшего
Советского Союза. В целом количество мигрантов в России с каждым годом
сокращается. Есть как минимум следующие 3 фактора.
Во-первых, внутренняя экономическая ситуация в России не идеальна.
Под влиянием глобального COVID-19, экономических санкций, введенных
Европейским союзом и США, а также двойного воздействия падения
мировых цен на нефть. В 2020 году ВВП России будет иметь отрицательный
рост в размере 3,5%, а уровень инфляции в России достигнет 5,5%. В 2015
году уровень инфляции в России составил 12,9% - самый высокий уровень с
2009 года. Экономический спад снизил спрос на иностранных мигрантов,
особенно трудовых мигрантов в России.
3 URL: https://мвд.рф/(Дата обращения: 28.03.2021)
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Во-вторых, обесценивание российского рубля снижает реальные доходы
мигрантов, а также снижается готовность к миграции в Россию. Возьмем, к
примеру, обменный курс доллара США к рублю. В январе 2013 года 1 дол.
можно было обменять на 30,4 руб. .По состоянию на 30 января 2015 года 1
дол. можно обменять на 68,8 руб. По состоянию на 30 декабря 2015 года 1
дол. можно обменять на 73. 20 руб. С 2019 года из-за воздействия эпидемии
рубль продолжил обесцениваться. В мае 2021 года, даже если COVID -19
постепенно улучшится, 1 дол. можно будет обменять на 74,23 руб. Мигранты
обычно переводят свой трудовой доход в доллары США. Снижение
обменного курса рубля к доллару США резко сократило доходы мигрантов, в
результате чего они пока не желают мигрировать в Россию4.
В-третьих, чтобы бороться с нелегальной миграцией и управлять
миграцией, российское правительство ввело серию новых жестких мер
экономии, в результате которых некоторые мигранты покинули Россию.
Чтобы жестко расправиться с иностранцами, нарушающими систему
проживания в России, российское правительство приняло меры по запрету
въезда. В то же время правительство России начало внедрять новую систему
документов о разрешении на работу; иностранные граждане должны сдать
соответствующие предметные экзамены для получения разрешения на работу;
повысить стандарты платы за разрешения на работу и льготы и т. Д.5 Хотя
эти меры в определенной степени снизили количество нелегальных
мигрантов, они также усложнили миграцию легальных мигрантов в Россию.
Под совокупным воздействием вышеперечисленных факторов
некоторые иностранные мигранты покинули Россию . Однако со второй
половины 2015 года, когда валюты других государств-членов ШОС,
особенно стран Центральной Азии, обесценились быстрее, чем российский
4 原新,中国和俄罗斯人口政策与人口国情比较,欧亚经济，2016（3）：с.13-19
Юань Синь, Сравнение демографической политики и национальных условий Китая и России, Евразийская
экономика， 2016（3）с. 13-19
5 Личные переводы из России и страны СНГ // Центральный банк Российской Федерации.[Электронный
ресурс] URL:http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/Personal_Remittances_CIS.xlsx (Дата обращения:
28.11.2020)
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рубль, мигранты вернулись в Россию. По итогам 2015 года количество людей
из Центральной Азии в Россию возобновило рост. В 2015 году валюты
некоторых стран Центральной Азии также испытали девальвацию:
таджикская валюта сомони обесценилась на 30%, узбекская валюта сум
обесценилась на 50%, а курс кыргызской валюты сом и обменный курс
доллара США упал на 30%. Обесценение национальной валюты,
долгосрочный высокий уровень безработицы и низкие заработные платы в
странах Центральной Азии, а также тот факт, что странам Ближнего Востока,
которые более привлекательны для трудовых мигрантов из Центральной
Азии. Из-за проблем с безопасностью, так что Россия ---Первый выбор ,
остается страной Центральной Азии, для граждан, которые приедут для
получения возможностей трудоустройства. После глобальной эпидемии
COVID -19 в 2019 году Россия приняла политику закрытия границ с такими
странами, как Китай, и запрета передвижения населения, а также разрешение
на въезд и выезд через границы только некоторым странам СНГ. Движение
населения между Евразией значительно сократилось6.
Согласно статистике, в 2019 году Китай стал третьей в мире страной-
экспортером мигрантов с примерно 10,7323 миллиона . С точки зрения
распределения стран назначения в тройку основных стран назначения для
мигрантов из материкового Китая в 2019 году входят США, Япония и Канада.
Среди 20 ведущих стран назначения для китайских мигрантов 13 - развитые
страны и 7 - развивающиеся страны.
Согласно оценочным данным миграционной службы ООН в 2017 году,
число китайских международных мигрантов увеличилось с 376000 в 1990
году до 10 миллионов в 2017 году.Учитывая, что ООН только
скорректировала численность международной миграции населения Китая за
2010 год на основе данных шестой переписи населения Китая, она не
6 Казмеркевич. П.[и др.] ,Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии. Оценка
потребностей мигрантов и общин и управление рисками / . Астана: Международная организация по
миграции (МОМ), 2017. 48 с
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изменила предыдущие оценки. Мы используем предыдущие данные, чтобы
рассчитать, что годовой темп роста с 1990 по 2010 год составлял 3,6%, а с
2015 по 2017 год он продолжал снижаться до 1,1%. С 1990 по 2017 год темпы
роста объема международной миграции Китая превышали средний мировой
показатель международной миграции (1,9%), а доля Китая в мировой
международной миграции как страны въезда немного увеличилась. Следует
отметить, что по оценкам ООН численность международной миграции Китая
включает иностранный персонал из Гонконга, Макао и Тайваня. Если
рассматривать только иностранное население, количество международной
миграции Китая увеличилось с 362 000 в 1990 году до 698 000 в 2017 году7.
Уровень мигрантов по-прежнему выше, чем в среднем по миру, по
количеству студентов, обучающихся в Китае, и по региональному составу.
Согласно шестой переписи, причины миграции иностранного населения
являются первой -- учебные цели, составляя 25,9%; второе --занятость ,
учитывая на 22,7% ; бизнес-цели заняли третье место, составив 18,3%. По
другим причинам иностранное население с целью поселения и посещения
родственников составляло соответственно 12,8%, 10,8% и 9,5%.
До того, как COVID-19 стал заразным в глобальном масштабе, статус
иностранных студентов в Китае, объявленный Министерством образования,
можно было использовать для получения данных о численности населения,
мигрировавшего с целью обучения каждый год. Данные показывают, что с
2013 по 2019 год количество китайских студентов, обучающихся за границей,
и количество студентов, обучающихся в Китае, увеличивалось из года в год,
и темпы роста сильно колебались. В 2018 году количество китайцев,
обучающихся за границей, составило 662,000 человек, что на 8,9% больше,
чем в прошлом году. С 2000 по 2016 год количество иностранных студентов
в Китае увеличилось с 52,150 до 44,273, при этом среднегодовые темпы роста
7 庞丽华，国际人口迁移的概念和测量 ———兼论中国国际人口迁移趋势，人口与发展，2018（24）：c.
54-84，
Пан Лихуа ， Концепция и измерение международной миграции ——— Тенденции иммиграции и
эмиграции Китая， Население ＆ Развитие， 2018（24） c.54-84
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составили 14%. К иностранным студентам относятся как долгосрочные
иностранные студенты от 6 месяцев и старше, составляющие около 70%
иностранных студентов, так и краткосрочные иностранные студенты с
возрастом менее 6 месяцев. Иностранные студенты в основном приезжают из
азиатских стран,за ними следуют Европа и Америка. Иностранных студентов
из Африки и Океании относительно мало. В рамках Форума сотрудничества
Китай-Африка Китай и Африка укрепили сотрудничество в области
образования, и число африканских студентов, обучающихся за границей,
быстро растет. Доля студентов, обучающихся за границей, увеличилась с
2,7% в 2000 году до 9,6% в 2018 году.
Исходя из этого, мы можем резюмировать процесс миграции населения
в Евразии, особенно в Китае и России. В последние годы трансграничная
миграция населения внутри Евразии проявила следующие новые
характеристики.
Во-первых, направление и центр трансграничной миграции населения
стали более отчетливыми. В настоящее время существует три направления
транснациональной миграции населения в Евразии и прилегающих к ней
регионах: одно - это миграция населения из Центральной Азии в Россию;
второе - это миграция населения из России и Центральной Азии в Китай;
третье - миграция из Китая в Центральнюю Азию и России. В то же время
Китай и Россия стали двумя центрами международной миграции в
евразийском регионе: Россия - страна назначения трудовой миграции из
Китая и Центральной Азии - центр трудовой миграции, а студенты из России
и Центральной Азии учатся в Китай - центр образовательной миграции.
Кроме того, трудовая миграция и миграция в сфере образования стали
основными проявлениями транснациональной миграции населения в Евразии.
Во-вторых, трансграничная миграция населения синхронизирована с
развитием Евразийского региона. Благодаря непрерывной реализации
инициативы «Экономический пояс Шелкового пути», продолжающемуся
развитию Евразийского экономического союза и стыковке этих двух
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региональных инициатив. В последние два года транснациональная миграция
населения в евразийском регионе стала более активной по мере углубления
региональной интеграции.
В-третьих, миграция в Россию - наиболее активная часть миграции
населения в Евразии. Хотя количество людей, мигрирующих в Россию,
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, тенденция миграции из
Центральной Азии в Россию не прекратилась, и существует возможность
продолжения в будущем. Таким образом, степень, в которой российское
общество принимает мигрантов, и постановления российского правительства
об миграционном управлении окажут влияние, которое нельзя игнорировать,
на ситуацию с миграцией населения в регионе.
В-четвертых, осведомленность о безопасности определяет
миграционную политику основных стран региона. Осведомленность о
безопасности отражена в миграционной политике России. Именно из
высокого стремления к безопасности миграционная политика России всегда
содержала определенную степень консервативности. На каждом этапе
управления миграцией почти каждая идея активного управления и проектов
политики в конечном итоге подвергалась отмене из соображений
безопасности и превращалась в меры жесткой экономии. В последние годы,
хотя представление российского общества об иностранных мигрантах
претерпело положительные изменения, а также постепенно меняется подход
к управлению миграцией, защита национальной безопасности по-прежнему
остается наиболее фундаментальной целью и основным принципом
миграционной политики России. С точки зрения национальной безопасности
миграционная политика России пытается решить три основных вопроса:
Зачем вводить мигрантов? Цель введения миграции - обеспечить
безопасность населения страны и социально-экономическое развитие; Как
ввести мигрантов? Контролировать количество и качество мигрантов;
Представьте Какие мигранты? Во-первых, это этнические русские за
рубежом.Во-вторых, мигранты из СНГ. В-третьих, инвесторы,
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предприниматели и квалифицированные рабочие, которые способствуют
экономическому развитию России.Новая миграционная политика, которую
правительство России начало внедрять в 2015 году, отражает
вышеупомянутые идеи8 .
Основываясь на схожей политической и управленческой культуре,
некоторые страны Центральной Азии также принимают во внимание
безопасность при управлении миграцией и поэтому приняли относительно
жесткую миграционную политику. Предметом миграционной политики
является скорее контроль, чем управление. Слепой контроль за въездом
мигрантов в страну не способствует развитию интеграции евразийского
региона, а также повлияет на межличностные обмены и межличностные
связи между странами Евразии и соседними с ней регионами. Толерантность
и открытость должны стать основными концепциями управления миграцией
в регионах Евразии, а миграционная политика стран Евразии также должна
быть ориентирована на эффективное национальное управление.
1.2. Социальные условия, причины и характер миграционных
процессов в России.
К основным факторам миграции населения относятся
экономические и политические факторы :Экономические причины
являются основными причинами миграции населения, например, чтобы
избавиться от бедности и безработицы, улучшить жизнь или
разбогатеть, а также добиться карьерного успеха. Кроме того, политика,
религия, культура, война и голод также могут привести к
8 Гаева А.С. , Миграционные процессы на евразийском пространстве ,
Размышления ,Сообщения ,Комментарии , //Государственное и муниципальное управление. Ученые
записки. 2019. № 2,2019. С.275-279
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миграции.Особое влияние на миграцию населения оказывают
политические факторы. Среди них важными факторами влияния
являются политика, политические реформы и войны. Политика страны,
особенно реализация политики, связанной с миграцией населения,
будет иметь важное влияние на миграцию населения. Разумная
политика может способствовать тому, чтобы миграция населения
проходила разумным и нормальным образом; но если политика
неразумна или меры по ее реализации необоснованны, может
возникнуть противоположный эффект. Война разрушает нормальную
среду обитания людей и часто вызывает миграцию населения.
Люди являются одновременно производителями и потребителями.
Человеческие ресурсы - это самая ценная гарантия экономического и
социального развития. Россия малонаселенная и богата материальными
ресурсами. Для достижения социально-экономического развития и
решения демографического кризиса Россия постепенно вводила
иностранных иммигрантов и стала одной из стран с наибольшим
количеством иностранных иммигрантов в мире. Хотя рост числа
иностранных иммигрантов приносит пользу России, он также дает
российскому правительству и обществу ощущение кризиса. Китай и
Россия являются крупнейшими соседями друг друга и поддерживают
тесное торгово-экономическое сотрудничество. Однако Китай обладает
богатыми трудовыми ресурсами, и обе страны имеют широкое
пространство для развития трудового сотрудничества.Миграции
населения неизбежно станет проблемой, с которой обе страны
столкнутся и которую необходимо решать вместе.
На перемещение населения внутри России, то есть на
территориальное перемещение граждан России внутри России, обычно
влияют различные факторы: социально-экономические, военные,
религиозные, политические и природные факторы окружающей среды.
И на это влияют исторические и экономические особенности развития
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различных регионов России. Между перемещением населения в России
и зарубежной миграцией есть много различий. Наиболее типичным
моментом является то, что перемещение населения в России имеет
высокую сезонность. Традиционно наиболее частое перемещение
населения в России происходит в осенние месяцы (с сентября по
октябрь). Движение населения наименьшее в мае. За несколько лет
после распада Советского Союза, когда движение населения
значительно сократилось, общее ежегодное движение населения в
России стабилизировалось на уровне около 4 миллионов человек.
Внутреннее движение населения в 2018-2019 годах составляет около
4,8 миллиона человек. все регионы России Новое население - это
положительное влияние движения населения9.
В начале 21 века внутренний поток населения России, 15 регионов
достигли положительного баланса потоков с другими регионами. Есть
7-8 регионов, которые действительно привлекательны для жителей всех
остальных регионов, в основном это столица Москва, Московская
область, Краснодарский край, Калининградская область и Республика
Татарская. В постсоветский период привлекательность Белгородской
области резко возросла, и даже в советское время общая
привлекательность черноземов не была очевидна. С момента
присоединения к Российской Федерации в 2014 году Севастополь и
Республика Крым также стали одними из регионов, активно
привлекающих внутренние перемещения населения. По оценке Global
Disease Control Fund, Севастополь является самым привлекательным
городом для иммигрантов в России, превосходя столицу Москву. Доля
мигрантов в России от общего числа зарегистрированных мигрантов
намного выше, чем доля иностранных мигрантов. Она составляла 72% в




1994 г. и с 2003 по 2004 г.--94%. В 2009 г. она составляла 86%, в 2010 г.
--91%, с 2011 по 2013 г.--90%., с 2014 по 2015 г.-- 87% и с 2018 по 2019
г.--88% .(таб.1)
таб.1 Численность и миграция населения РФ в 2019 году. 10，Росстат,
После распада Советского Союза внутренний поток населения в
России был противоположен ситуации в советское время. Из-за общего
снижения мобильности населения бывшая зона иммиграции населения
превратилась в зону эммиграции. Большое количество людей в
Северный и Дальний Восток России переехали. Советский период
Высокая заработная плата в этих районах привлекала большинство
людей, чтобы ехать туда, чтобы заработать деньги, а затем потратить
их в районах с лучшими жилищными условиями, например, на покупку
домов или квартир и автомобилей. Напротив, районы эимиграции стали
привлекательными центрами для иммигрантов. Это, в основном,
китайско-российская граница, район Урал и Волга. После распада
Советского Союза поток миграции населения был в основном
сконцентрирован в европейской части России, особенно в двух
крупных городах - Москве и Санкт-Петербурге, которые продолжали
оставаться привлекательными для населения.
С 1990-х годов по настоящее время Россия находится в состоянии,
когда жители Сибири и Дальнего Востока переселились в европейскую
10 https://gks.ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm(Дата обращения: 28.03.2021)
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часть, а жители северного региона в большом количестве переехали в
другие регионы. После распада Советского Союза внутренняя
мобильность населения России снижалась более чем вдвое. Примерно в
2000 году в стране ежегодно проживало около 2 миллионов (около 1,4%)
россиян по сравнению с 3,3% в 1989 году11. Такое снижение данных
связано с несколькими причинами. Регионы, которые в настоящее
время привлекают больше всего мигрантов, являются крупными
экономическими центрами с диверсифицированным рынком труда и
относительно высокой заработной платой. В крупных экономических
центрах лучше инфраструктура и выше уровень жизни. Основные
центры Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края являются
основными направлениями, привлекающими внутренних иммигрантов.
По данным Госкомстата, наибольшее количество эмигрантов имеет
Приволжский федеральный округ. В основном это связано с близостью
Центрального федерального округа (в основном Москвы и Московской
области), которые привлекают большинство иммигрантов из
Приволжский федеральный округ. Дальневосточный федеральный
округ не является лидером по абсолютному количеству переезжающих
в другие регионы, но из-за небольшой численности населения этот
регион является лидером по количеству переезжающих, как и другие
федеральные округа. Следовательно, по сравнению с любыми другими
региона в России отток населения является указанным важным
фактором сокращения общей численности населения региона.
Внутренний поток населения отражает основные факторы,
влияющие на миграцию населения. Одной из основных характеристик
внутреннего потока населения России является то, что он имеет
относительно слабую связь с общей экономической ситуацией в стране.
11 张广翔，19世纪到 20世纪初俄国城市化问题的再认识——以莫斯科和彼得堡的农民打工者个案为例，黑
龙江社会科学，2011（1）：С. 149-156
Чжан Гуансян ， Переосмысление российской урбанизации с 19 века до начала 20 века - Возьмите в
качестве примера примеры рабочих-мигрантов в Москве и Петербурге， Общественные науки провинции
Хэйлунцзян， 2011（1） ： 149-156
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По крайней мере, в официальной статистике это показывает. Например,
с 2000 года внутренняя миграция стабильна на уровне около 4
миллионов человек в год. Во время экономического бума и
последующего кризиса 2008-2009 годов эта тенденция не изменилась.
Это означает, что изменения внутренних социально-экономических
условий в России практически не влияют на внутреннюю мобильность
населения.
Перемещение людей за пределы России - это процесс иммиграции
в Россию и въезда иностранных граждан на территорию Российской
Федерации на постоянное место жительства. Переселение в Россию
регулируется законом, поэтому оно может быть законным или
незаконным, и последнее будет наказано по закону.12 Чтобы
способствовать законному переселению, были сформулированы
некоторые программы, способствующие переселению. Согласно
действующему закону, поселенцы также могут получить российское
гражданство, прожив пять лет и сдав экзамен по русскому языку.
Иммиграционное управление находится в ведении Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Иммиграция играет важную
роль в развитии населения России. С 2011 года население России
продолжало расти, даже при сохранении естественной убыли населения.
Практически все иностранные граждане, получившие гражданство
Российской Федерации, являются гражданами Содружества
Независимых Государств. По количеству иммигрантов из России
уступает только США и Германия, занимая третье место в мире.
Начиная с 21 века, быстрый рост ВВП и низкий уровень внешнего
долга также способствовали притоку иностранных иммигрантов. Рост
иммиграции населения России, в том числе получивших гражданство
12Петр Казмеркевич，Факторы уязвимости мигрантов из стран Центральной Азии в России//Уязвимость
мигрантов и потребности интеграции в центральной Азии：Оценка потребностей мигрантов и общин и
управление рисками ,2017: С.161-170
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Российской Федерации, в некоторой степени компенсировал
естественную убыль населения России. Основными странами
происхождения русских иммигрантов являются Украина, Узбекистан,
Таджикистан, Азербайджан и Молдова. В 2015 году количество
иммигрантов составило 600 000, большинство из которых составляли
женщины. Традиционными источниками иммигрантов в России
являются страны СНГ, Балтии и Грузия 13 .В среднем иммигранты из
этих стран составляли от 93% до 96% всех иммигрантов. Однако
количество иммигрантов из других далеких стран быстро
увеличивается. В настоящее время в мире всего три страны: США,
Канада и Финляндия имеют небольшой положительный прирост
миграции населения с Российской Федерацией, но этот рост имеет
тенденцию к снижению.
В 2019 году 2,4 миллиона иммигрантов приехали работать в
Россию из стран СНГ. 5% из Украины, 161 351 человек. Далее, 19% из
Таджикистана, это 89 553 человека. 86 311 человек из Казахстана, что
составляет 15% от общего числа. В 2019 году из Армении в Россию
приехало 71984 человека, что составляет 14%. Есть также
Туркменистан, Беларусь, Узбекистан и другие страны СНГ, а в России
ежегодно происходит большое количество перемещений населения14.
(таб.2).
таб.2. Миграция населения субъектов Российской Федерации со
странами СНГ в 2019 году,
13 于小琴，试析欧亚联盟构想下俄远东经济发展，劳动力需求及移民状况，俄罗斯东欧中亚研究，2013
（9）：c.49-94
Ю Сяоцинь ， Анализ экономического развития, спроса на рабочую силу и иммиграционного статуса
Дальнего Востока в рамках концепции Евразийского союза. Исследования России, Восточной Европы и
Центральной Азии， 2013（9） ：c. 49-94
14 Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс]
URL:https://gks.ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm(Дата обращения: 27.12.2020)
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Большинство иностранных иммигрантов, зарегистрированных в
2015 году, были гражданами трудоспособного возраста из стран
Советского Союза, в том числе 2,6 миллиона в Украине, 2,3 миллиона в
Узбекистане и 1,1 миллиона в Таджикистане. Эти страны подписали
безвизовый режим для граждан с Россией. В то же время Украина
ограничивает въезд на свою территорию российских мужчин
трудоспособного возраста. Граждане только десяти стран мира
обеспечивают Россию почти 95% легальной иностранной рабочей силы.
Стоит отметить, что в период с 2012 по 2015 год в результате правовой
реформы в России были исключены из списка граждан стран
Таможенного союза Евразийского экономического сообщества,
включая Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан. Они работали в
России и больше не требовали лицензии. Из соображений
экономической заинтересованности российские работодатели нанимают
иностранных рабочих-мигрантов на низкоквалифицированные работы.
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По сравнению с местными жителями иностранные иммигранты
соглашаются на более низкую заработную плату и работать без
заключения трудовых договоров, что снижает доходы жителей России и
увеличивает неформальную занятость и безработицу в России.
1.3. Социальные условия, причины и характер миграционных
процессов в Китае.
По сравнению с другими областями исследования миграции населения,
теоретические исследования миграции населения относительно слабы и
несовершенны. «Закон миграции» Равенштейна признан самой ранней
теорией миграции населения. С тех пор западные ученые выдвинули ряд
соответствующих теорий из демографической географии, политической
экономии, экономики развития и многих других дисциплин. Напротив, в
Китае не хватает теоретических исследований миграции населения, и
большинство из них остается в зарубежных теоретических рамках.
Исследование пространственной структуры миграции населения
включает в себя не только национальный масштаб, но и конкретный регион
или конкретный город как объект исследования. Что касается разделения
исследовательских единиц, то при обсуждении пространственной структуры
мигрирующего населения в национальном масштабе провинции, автономные
районы и муниципалитеты, как правило, являются наименьшими
исследовательскими единицами. Что касается методов исследования, он
включает простое описание пространственных характеристик
демографических показателей и применение более сложных методов
пространственного анализа, а также обсуждение структуры поля потоков на
основе миграционных потоков.
Миграция населения Китая - главное событие миграции населения в
истории Китая. Раньше это в основном было вызвано войнами, но теперь
люди стремятся к лучшей материальной жизни. С исторической точки зрения
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феномен крупномасштабной миграции населения в Китае можно проследить
до времен Западной династии Цзинь. Коррумпированные правители
осуществляли жестокую эксплуатацию и угнетение людей всех этнических
групп, что вынудило большинство людей в бассейне Желтой реки в больших
масштабах мигрировать в бассейн реки Цзянхуай (в основном впадая в
Цзянсу, Аньхой, Хубэй и др. Сычуань и другие места). Население миграции
на юг составляет около 900 000. Население юга быстро увеличивалось, что
способствует быстрому экономическому развитию юга. Это знаменательное
событие в переносе центра распределения населения Китая в бассейн реки
Янцзы.
Восстание Ань Лушаня произошло во времена династии Тан, и около 1
миллиона человек двинулись на юг, что коренным образом изменило
структуру распределения населения Китая, сосредоточенного в бассейне
Желтой реки, и соотношение распределения населения между севером и
югом впервые достигло равновесия.
В старом Китае в конце 19 века, после вторжения российских и японских
империалистов, две страны соревновались за расширение своей власти на
северо-востоке, строительство железных дорог и разграбление ресурсов, что
потребовало большого количества рабочей силы, вынудив Северный Китай
обанкротиться, а крестьяне переехали на северо-восток, особенно в Шаньдун
и Хэбэй. Между 1923 и 1930 годами 3 миллиона человек переехали на
северо-восток, а в 1937 году - 700 000 человек. Кроме того, есть также много
фермеров из Хэнань, Шэньси и других провинций Ганьсу, Цинхай и
Синьцзян на северо-западе.
Путь миграции от основания Нового Китая и более чем полвека спустя.До
и после основания Китайской Народной Республики, когда Народно-
освободительная армия двигалась на юг, большое количество военного и
политического персонала, членов семей и богатых людей бежало с материка
в Тайвань, Гонконг, Мьянму и другие регионы, а также некоторые даже
отправились в Европу и США. По имеющимся данным, только на Тайване
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проживает 2 миллиона человек. После основания Китайской Народной
Республики было несколько крупных миграционных мероприятий15.
Первым из них является производственно-строительный корпус: был
создан производственно-строительный корпус Синьцзяна. К корпусу
присоединились 100 000 образованных молодых людей из Шанхая и
фермеров из провинций Шаньдун, Хэнань, и Цзянси . В 1974 году общая
численность населения Корпуса достигла 2,26 миллионов человек, что
составляет приблизительно 1/5 населения Синьцзяна, что составляет 2/5
населения Хань в Синьцзяне. Кроме того, в Хэйлунцзян и Корпус
Внутренней Монголии, Производственно-строительный корпус Хэйлунцзян
в том же году было демобилизовано 100000 офицеров и солдат, а также было
принято 500000 образованных молодых людей в провинциях и городах
Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Ханчжоу. Производственно-строительный
корпус Внутренней Монголии привлек более 200 000 образованных молодых
людей из Пекина, Шанхая, Тяньцзиня и других крупных городов
автономного региона. Хотя многие образованные молодые люди вернулись в
город позже, многие остались .
Второй - строительство национальной «трехлинейки»: если
«трехлинейка» видна со спутника, это обширные горные районы к востоку
от Вушаолин в Ганьсу, к западу от железной дороги Пекин-Гуанчжоу. , к югу
от Яньменгуаня в провинции Шаньси и к северу от Шаогуаня в провинции
Гуандун. За последние 16 лет государство вложило значительные средства в
13 и районы, относящиеся к регионам трехлинейки, с 4 миллионами рабочих,
кадров и интеллигенции, и создало более 1100 крупных и средних
промышленных и горнодобывающих предприятий, научных исследований
единиц и университетов16.
15 段成荣 杨 舸 张 斐 卢雪和 改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势,人口研究，2008(32,6): c. 30-43
Дуань Чэнжун, Ян Кэ, Девять основных тенденций в изменении численности населения Китая после
реформы и открытости, Population Research, 2008 (32,6): c. 30-43
16 胡焕庸.中国人口之分布:附统计图与密度图.地理学报, 1935(2): c.33-74.
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В-третьих, после реформы и открытости рабочая сила устремилась на
юго-восточное побережье, а в город въехали рабочие-мигранты. Например, в
Шэньчжэне более 10 миллионов человек являются иммигрантами со всей
страны. 100000 человек по-прежнему едут на Хайнань и т. Д .; отчеты
говорят, что более 100 миллионов рабочих-мигрантов путешествуют туда и
обратно между городскими и сельскими районами. Сколько из них
поселились, точной цифры нет, но я боюсь, что это крупнейшее
иммиграционное движение в истории Китая.
Темпы прироста населения в сельских районах Китая с 1949 по 1978 год
составляли 2,07%, в то время как средний темп роста сельскохозяйственного
национального дохода составлял всего 5,59%. Международный опыт
показывает, что если население страны растет на 1% каждый год, чтобы не
допустить падения уровня жизни людей, средний темп экономического роста
должен превышать 4%. Таким образом, с 1950-х по 1970-е годы
Ху Хуаньонг. Распределение населения Китая: сопроводительные диаграммы и карта плотности. Acta







сформировалась крупная сельская рабочая сила с низким доходом. Согласно
расчетам, при нынешних методах ведения сельского хозяйства и
экономическом уровне избыток сельской рабочей силы составляет около 60%,
около 270 миллионов человек. Это полностью отражает широко
распространенное противоречие между большим количеством людей и
меньшим количеством земли и большим количеством скрытой безработицы в
обширных сельских районах. Кроме того, сельское производство носит
сезонный характер, период занятости в сельском хозяйстве короткий, а
период простоя в сельском хозяйстве более длительный, что усугубляет это
противоречие.
В эту эпоху большинство молодых рабочих предпочитают работать в
больших городах, в то время как дети и пожилые люди остаются жить в
деревне. Согласно «Отчету о миграции детей в городских и сельских
районах», опубликованном Всекитайской федерацией женщин в 2020 году17,
в стране насчитывается 61 025 500 детей, оставшихся без родителей, что
составляет 37,7% сельских детей и 21,88% детей по всей стране. За пять лет
их число увеличилось на 2,42 миллиона. Феномен «межпоколенческого
воспитания» (обычно относится к внукам, живущим с бабушками и
дедушками, и родителям, работающим в других городах) распространен в
сельских районах Китая и городах второго и третьего уровня. Количество
трудовых мигрантов и оставших детей огромно, что составляет уникальное
социальное явление. Их материальная жизнь и психическое здоровье -
вопросы, заслуживающие внимания социальных наук. Данные показывают,
что 49,2% детей получили травмы в результате несчастных случаев, что
намного больше, чем у детей, живущих с родителями. Однако трудовые
мигранты обычно выполняют более трудную, менее оплачиваемую и более
трудоемкую работу в городах. Жить в городе, снимая дом, не в гармонии с
городскими жителями с культурного и социального уровня. Теория двойного
17 中华全国妇女联合会-新闻 [Электронный ресурс]
URL:https://www.women.org.cn (Дата обращения: 28.03.2021)
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рынка труда может подтвердить это явление. Теория считает, что в развитых
городских районах существует два рынка труда: один - это основной рынок
труда в формальном секторе, который требует более высокого уровня
образования и технических возможностей работников и обеспечивает более
высокую заработную плату и соответствующую политику социального
обеспечения. Другой - вторичный рынок труда в неформальном секторе,
который характеризуется более низкой заработной платой, нестабильными
условиями труда и отсутствием хороших перспектив развития. В
большинстве случаев основной рынок труда занят городскими жителями с
относительно высоким человеческим капиталом, в то время как мигранты из
отсталых районов могут зарабатывать себе на жизнь только на вторичном
рынке труда, чтобы заполнить структурные вакансии в местной рабочей силе.
Яп (1977) считает, что, хотя сельские мигранты увеличили свой доход за счет
въезда в города, они по-прежнему ограничены маржинальными отраслями.
Шен (2002) проанализировал структуру занятости сельских мигрантов в
Китае и указал, что большинство сельских мигрантов заняты в “3D” отраслях
(Difficult, Demanding, Dangerous) с плохой рабочей средой, высоким спросом
и опасностью, такие как строительство и производство. Но теперь
физический труд принесет вам больше, чем умственный. Например, в
Тяньцзине студент с высшим образованием может зарабатывать 5000-6000
юаней (около 50000-60000 рублей) в месяц, а рабочий - более 10000 юаней
(более 100000 рублей) в месяц. Рынок социального труда в больших городах
постепенно насыщается. В то время как все получают высшее образование,
людей с особыми способностями, такими как ремонтные работы,
строительство и сельское хозяйство, на рынке труда мало.
Четвертое - это тенденция выезда за границу. После реформ и
открытости большое количество людей уехали за границу учиться, работать
и заниматься бизнесом. В большинстве стран мира есть китайские общины.
Однако основными направлениями, куда китайцы уезжают за границу,
являются Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Австралия и Европа;
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общее число китайцев, поселившихся за границей за последние 30 лет,
оценивается в несколько миллионов.
Начиная с 21 века, даже под влиянием COVID-19, не уменьшился рост
числа китайских студентов, обучающихся за границей, и появилась
тенденция иммигрантов помоложе. Согласно отчету Open Door Report в
США за 2019 год, количество китайских студентов, обучающихся в США,
составило 33,7% от общего числа иностранных студентов в 2018-2019
учебном году, что по-прежнему является крупнейшей страной
происхождения для иностранных студентов; и согласно «Отчету о
британских студентах в 2019 г.», китаец, обучающийся в
Великобритании.Общее количество студентов составляло 23,2% от общего
числа иностранных студентов в Великобритании, что на 12% больше, что
делает его крупнейшим страна происхождения.
Ссылаясь на теорию неоклассической экономики, неоклассическая
экономика предполагает, что человек является наименьшей единицей
миграционного процесса. В ходе реальных исследований многие ученые
обнаружили, что принятие личных решений часто тесно связано с семьей,
что привело к созданию новой теории семейной миграции, основанной на
неоклассической экономической теории18. Теория считает, что
индивидуальные решения о миграции принимаются членами семьи. Факторы
миграции (особенно краткосрочной миграции) сводятся к семейной
стратегии, которая максимизирует экономические выгоды и минимизирует
риски, в то время как периодической миграции достаточно. Используйте
городские и сельские (домашние) ресурсы. На миграционное поведение
людей влияет не только личный ожидаемый доход, но, что более важно, на
него также влияют семейные факторы. Эта теория имеет более широкое
применение к странам Юго-Восточной Азии и Китаю, где семейные взгляды
более важны.
18 https://www.vikepedia.ru (дата обращения: 20.05.2021)
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Кроме того, становится все более очевидной тенденция постепенного
расширения масштабов обучения за границей в более молодом возрасте.
Число китайских студентов, поступающих в средние школы в США,
увеличилось в 98,6 раза за последние десять лет, что намного превышает
уровень бакалавриата в 14 раз. Детское образование все чаще становится
важной причиной для формирующегося среднего класса эмигрировать за
границу, и появился феномен «семейной эмиграции за границу».
Глава 2. Структура и движение населения в столичных мегаполисах в
России и Китае.
2.1. Урбанизация и мобильность населения современных
мегаполисов.
Согласно статистическим данным, опубликованным Всемирным банком
19 : на конец 2011 года страной с самым высоким уровнем урбанизации в
мире была Аргентина с уровнем урбанизации 92,5%, за ней следует Япония с
уровнем урбанизации 91,3%; Третье место заняла Австралия с уровнем
урбанизации 89,2%. Россия занимает 14 место с уровнем урбанизации 73,8%.
Китай занимает 19-е место с уровнем урбанизации 50,6%. В 2020 году
урбанизация Китая превысит 60%.
К началу 20 века городское население мира составляло лишь 15% от
общей численности населения, имея всего 13 мегаполисов. К началу 21 века
городское население мира составляло почти 50% от общей численности
населения, причем примерно 2500 крупных городов и 250 мегаполисах.
Города и городское население продолжают расти. Исследователи
урбанизации прогнозируют, что к 2050 году население мира увеличится до
9,3 миллиарда человек, из которых 85% будут проживать в городах. Помимо
19 Банк данных Всемирного банка [Электронный ресурс]
URL:https://databank.shihang.org/databases(дата обращения: 16.03.2021)
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изменений в демографической структуре, урбанизация также изменила
социальную и экономическую жизнь .
Урбанизация, повышение роли городов перестают быть процессом,
имеющим отношение только к городам как таковым и к городскому образу
жизни.Децентрализация и местная автономия больше не являются
компонентами, а результатом реформ, проводимых национальным
правительством; они являются частью общего процесса и могут быть
отложены на определенный период времени, но остановить процесс уже
невозможно.
Урбанизм рассматривается как образ жизни, в определенном смысле
становясь синонимом и квинтэссенцией образа жизни всего человечества в
эпоху глобализации. ”Urbi=Orbi” — город становится равным миру,
«гражданин» и «горожанин» становятся родственными словами не только
семантически, но и по своему глубинному внутреннему содержанию20.
Морфологическая функция города по-прежнему очень важны, но не так
важны, как правовые и культурные функции. Морфологически город все еще
существует, но образ жизни, сформированный в городе, теперь является
достоянием сельского населения. Это изменение становится глобальной
«привычкой жизни», которая является пробным камнем интеграции в
мировую экономику. Сельский ландшафт больше не является очевидным
признаком отсутствия элементов городского образа жизни, хотя с
географической и морфологической точки зрения сельский пейзаж все еще
может отличать город и село. Фактически, социальные и культурные
характеристики жизни человека в городе (анонимность городской среды,
насыщенность ее продуктами и событиями, космополитизм, разнообразие и
возможность выбора) традиционно не связаны. «Элементы цивилизации»
20 Ветро Г.Ю.в, Косарева Н.Б. и др.,Российская урбанизация на пернпутье: к «Городу-саду» или в «Город-
огород»?, М.:2001.
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города (коммунальные службы и другие услуги, которые теперь повсеместны)
стали признаком урбанизма.
Слово «урбанизация» происходит от латинского «urbanus». Наиболее
распространенное определение урбанизации - это рост городов и рост
городского населения. Со временем содержание процесса урбанизации
претерпело серьезные изменения. Деревни превратились в города, а
множество городов и регионов были связаны друг с другом сложным
процессом. Кроме того, процесс урбанизации каждой страны имеет свои
уникальные особенности. Россия долгое время отставала от других развитых
и развивающихся стран в урбанизации, что связано с рядом внутренних
исторических событий21.
Согласно статистике, в 1800 году городское население мира составляло
около 27 миллионов (всего 3,1% мирового населения в то время), 75
миллионов (6,4%) в 1850 году и 218 миллионов (13,7%) в 1900 году. К 20
веку городское население быстро росло: 738 миллионов (29,4%) в 1950 году
и 292,6 миллиона (46,5%) в 2000 году. В настоящее время население Земли
составляет примерно 7,4 миллиарда человек, из которых городское население
превышает 3,3 миллиарда . По оценкам, численность городского населения в
первой половине XXI века увеличится и достигнет 5,056 миллиарда человек
(62,1%) к 2025 году 22.
Принимая во внимание появление городов и их социально-
экономические последствия, они в основном появляются в развитых странах.
Но со временем ситуация стала меняться. К 1950 году 20 из 30 мегаполисах
агломераций в Европе, Северной Америке и Японии находились в
21 Галич З. Н. Урбанизация и Мегаполизация как глобальный процесс(Обзор) ，Ступени урбанизации и
уровни урбанизации развитых и развивающихся стран ， Рост городов-гигантов и мегаполизация ，
Специфика мегаполизации в странах Востока，с.7-21.
22 Демографический прогноз до 2035 года: Изменение численности населения по вариантам прогноза //




развивающихся странах. К 1990 г. 21 из 30 городских агломераций
находились в развивающихся странах .
Развитие российских городов - это динамичный процесс развития.
Различные исторические периоды и разные уровни социально-
экономического развития оказали значительное влияние на развитие городов.
Урбанизацию России можно условно разделить на три этапа.
(1) Период царской России. Процесс урбанизации в России можно
проследить с начала 19 века, когда городское население начало значительно
расти: в начале 19 века около 5% населения проживало в городах; к середине
19 века. В 19 веке городское население составляло 9%; в 1897 году - более
15%, Москва и Санкт-Петербург по-прежнему остаются крупнейшими
городами России, и есть население, которое начинает селиться между реками
Волга и Ока и горным районом Урала. Города стали появляться и на Волге, и
на Сибирской железной дороге. Основная причина роста городского
населения - превращение деревень в города .
(2) советский период
Советский период был важнейшим этапом в процессе урбанизации
России. К 20 веку городское население России начало сокращаться из-за
революции и гражданской войны. К 1926 году уровень городского населения
составлял 19% от 1913 года. Но этот спад позже был преобразован быстрым
развитием коллективизации и индустриализации в России: к 1940 году
городское население выросло на 35%. Во время Второй мировой войны
тенденция роста населения города все еще сохранялась. Начиная с 1928 года,
Советский Союз начал широкомасштабное движение за индустриализацию,
которое способствовало быстрому развитию городского строительства. За
это время темпы урбанизации в Советском Союзе в три раза превышали
западные. С 1950 по 1989 год городское население увеличилось на 130
миллионов человек. Можно сказать, что большая часть прироста советских
городов связана с быстрым увеличением количества российских городов.
После распада Советского Союза, хотя российское правительство пыталось
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предотвратить рост больших городов и пыталось реализовать единый план
рассредоточения населения, 80% населения по-прежнему проживало в
городах .
(3) После распада Советского Союза
К концу 1991 года городское население составляло 109,7 миллиона
человек, а сельское население - 39 миллионов человек. В 1926 году около
37% населения проживало в больших городах, 50% в 1959 году и 68% в 1999
году. В 1999 г. в России было 285 крупных городов. После этого количество
городов стало увеличиваться: 3 в 1959 г., 10 в 1970 г., 20 в 1980 г. и 22 в 1999
г. С 1959 по 1999 год городское население увеличилось с 14,7 миллиона до
39,6 миллиона. В настоящее время города России (73%) расположены в
Центральной Европе23.
Только в 1990-х годах в России началась типичная урбанизация. По мере
увеличения городского населения доля сельского населения сокращается. В
последние десять лет наблюдается тенденция к субурбанизации. В
крупнейших городах России, Санкт-Петербурге и Москве, наблюдается явная
тенденция к субурбанизации. Пригороды больших городов стремительно
развиваются, а городское население сокращается. В основном это связано с
расширением масштабов городского производства, что приводит к
ухудшению экологической среды.
Самая загрязненная территория России - Урал. Здесь собраны все
крупнейшие предприятия по добыче и переработке черных и цветных
металлов, а почти пятая часть городов занесена в список самых загрязненных
городов. Напротив, таких 18 городов в Центральном федеральном округе и
27 в Уральском регионе. Сбрасываемые здесь отходы токсичны, не только
23 于小琴，试析欧亚联盟构想下俄远东经济发展，劳动力需求及移民状况，俄罗斯东欧中亚研究，2013
（9）：c.49-94
Ю Сяоцинь ， Анализ экономического развития, спроса на рабочую силу и иммиграционного статуса
Дальнего Востока в рамках концепции Евразийского союза. Исследования России, Восточной Европы и
Центральной Азии， 2013（9） ：c. 49-94
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вредны для окружающей среды, но и в определенной степени вредит
здоровью жителей.
В процессе урбанизации в России, помимо сильного загрязнения
окружающей среды, российские города также сталкиваются с серьезными
социальными и экономическими проблемами: несовершенная семейная
жизнь, жилищные проблемы, рост безработицы и т. Д., Из-за чего многие
люди негативно относятся к жизни， неудовлетворенность качеством жизни.
Процесс развития урбанизации в Китае претерпел изменение
стратегического направления с «малых городов» на «мегаполисы», что
согласуется с тенденцией развития урбанизации в развитых странах мира и
объективными законами движения населения в Китай. Это результат
стратегии урбанизации и рыночной политики Китая, которые помогут
оптимизировать распределение ресурсов, органично сочетать реформы в
сфере предложения с расширением внутреннего спросаи высвободить новую
жизненную силу для экономического роста Китая24.
В последние годы, когда уровень урбанизации китайского населения
превысил 50% в 2011 году, процесс урбанизации китайского населения
вступил в среднюю и позднюю стадии. Темпы роста потока мигрантов в
Китае, в основном из внутренних районов в прибрежные и из сельских в
городские, начали замедляться, а привлекательность центральных и западных
регионов для мигрантов стала расти (Департамент по делам мигрантов,
Национальное здравоохранение и Комиссия по планированию семьи, 2015).
В то же время семейство и долгосрочная тенденция миграции населения
Китая становится все более очевидной.
Чтобы исследовать тенденцию эволюции миграции и потока населения,
мы можем сначала начать с макроэкономической перспективы закона
эволюции миграции населения и взаимосвязи со стадией социально-
24 邵 帅 李 欣 曹建华，中国的城市化推进与雾霾治理， 经济研究，2019（2）,c.148-165
Шао Шуай ， Ли Синь и Цао Цзяньхуа Promotion Содействие урбанизации и управление загрязнением
дымкой в Китае ， Экономические исследования， 2019（2）, c. 148–165
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экономического развития. Наиболее влиятельным систематическим
теоретическим объяснением в этом отношении в мире, несомненно, является
гипотеза перехода мобильности, предложенная Зелинским (1971)25. В этой
теории Зелинский рассматривает изменение миграции населения как
внутреннюю часть процесса модернизации с четким и систематизированным
временным и пространственным законом, который меняется с развитием
человеческого общества. Зелинский делит переходное движение населения
на пять этапов, связанных с уровнем социально-экономического развития и
этапом демографического перехода. Период традиционного общества до
модернизации (Ⅰ), период раннего переходного общества (Ⅱ), период
позднего переходного общества (Ⅲ), период развитого общества (Ⅳ) и
период сверхпродвинутого общества в будущее (Ⅴ);
В то же время он использовал термин мобильность, чтобы обобщить
различные формы миграции и мобильности населения, и разделил миграцию
населения на международную миграцию, внутреннюю миграцию в
отдаленные районы, миграцию из деревни в город, из города в город и
внутри города，городская миграция, существует 5 форм кругового потока и
т.д .; На этой основе масштаб и интенсивность этих 5 различных форм
перемещения населения описываются в соответствии с опытом развитых
стран на 5 этапах . Как показано на Рисунке 1, в теории перехода населения к
миграции Зелинского крупномасштабная международная миграция
населения и миграция в отдаленные районы начались во II периоде, и оба
достигли своего пика в позднем периоде II и раннем периодаIII. Однако
крупномасштабная миграция из деревень в города также началась во II
периоде и продолжала увеличиваться до более позднего периода III, а затем
имела тенденцию к снижению. Эволюционная траектория миграции
населения из деревни в город, описываемая теорией трансформации
25 杨传开，宁越敏,中国省际人口迁移格局演变及其对城镇化发展的影响,地理研究，34（8）,c.1492-1506
Ян Чуанкай, Нин Юэминь，Эволюция пространственной модели межпровинциальной миграции и ее
влияние на урбанизацию в Китае， Географические исследования， 34（8） ,c. 1492–1506
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миграции населения, согласуется с опытом миграции населения после
реформ и открытости Китая, включая нынешнюю реальность, согласно
которой миграция из деревень в города имеет тенденцию к сокращению.
Тем не менее, стоит отметить, что, как показано на рисунке 1, в теории
перехода миграции, после позднего переходного периода общества, хотя
миграция из сельских в города начинает сокращаться, миграция населения из
города в город и внутри города и циркулярная миграция очень активны., оба
продолжают подъем, а последний даже находится в состоянии ускоренного
подъема. В период миграция из деревни в город будет иметь тенденцию к
исчезновению, и почти вся миграция населения будет существовать в форме
миграции между городами и внутри города (Зелинский, 1971)26.
Рис. 1 Изменение уровней различных форм мобильности на разных этапах перехода к
мобильности27
26 Там же.
27 Zelinsky，W． 1971． The Hypothesis of the Mobility Transition． Geographical Ｒeview 2: 219-249 。(or the
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Что касается урбанизации и мобильности населения в России, то
уровень урбанизации в России десять лет назад превысил 70%.Россия имеет
преобладающую долю горожан уже давно, а с 1950-х годов эта доля вдвое
выше сельской части населения.В отличие от Китая, население России
намного меньше, чем Китай. В эпоху стремительного развития
информационных технологий большая часть новейших технологий и
международного обмена информацией сосредоточена в двух мегаполисах -
Москве и Санкт-Петербурге, что также привлекает россиян, которые
мигрируют сюда для работы и учебы. Мобильность населения между
городами намного меньше, чем международная миграция, особенно между
странами СНГ и Россией. Это также самая большая разница между Россией и
Китаем с точки зрения мобильности населения.
Важное просветление теории трансформации движения населения
Зелинского заключается в том, что после того, как урбанизация населения
Китая вступит в среднюю и позднюю стадии или даже после ее завершения,
масштабы и интенсивность миграции населения из деревни в город и
миграции населения на дальние расстояния будут имеют тенденцию к
сокращению. Миграция населения между городами и внутри городов станет
основной формой перемещения населения и останется на высоком уровне. В
России урбанизация вошла в продвинутую стадию и вот-вот завершится.
Основные методы миграции - это миграция населения из отдаленных
регионов Дальнего Востока в некоторые мегаполисы на западе России и
международная миграция населения, особенно миграция между странами
СНГ и Россией в связи с потребностями в занятости28. Зелинский специально
указал в своей статье, что миграция и потоки населения между городами в
городской сети будут наиболее важным явлением движения населения в
развитом постиндустриальном обществе; в то же время любое сокращение
28 Петр Казмеркевич,Тенденции возвратной миграции и экономические последствия миграции//Уязвимость
мигрантов и потребности интеграции в центральной Азии：Оценка потребностей мигрантов и общин и
управление рисками ,2017: С.53-61
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миграции населения будет вызвано за счет увеличения циркуляции населения.
Таким образом, для двух стран, которые вступили в среднюю и позднюю
стадии индустриализации и урбанизации, миграция большинства мигрантов
из сельской местности в города является необратимым процессом.
2.2. Структура и движение населения в Москве.
Россия имеет обширную территорию и чрезвычайно богата природными
ресурсами (нефтью, природным газом, пресной водой, лесами и другими
ископаемыми). Однако из-за все более заметных демографических проблем,
таких как неравномерное распределение населения, старение и гендерный
дисбаланс, численность населения России долгое время имеет тенденцию к
снижению.Демографические проблемы нынешней России имеют не
природное, а социальное происхождение, а значит их надо искать в
общественном строе и тенденциях развития общества.Проблема
народонаселения становится важной проблемой, глубоко влияющей на
устойчивое развитие экономики, общества, ресурсов и окружающей среды
России.
По последним данным о населении России, общая численность
населения России в январе 2021 года составляет около 146 миллионов
человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем в 2020 году. Благодаря этому
Россия стала страной с самой быстрой убылью населения в мире на
сегодняшний день.Быстрые темпы убыли населения в России обусловлены
рядом проблем населения, таких как низкая рождаемость, высокая
смертность, серьезное старение населения и несбалансированность
соотношения полов. Эти проблемы серьезно ограничивают и препятствуют
продвижению русской нации и влияют на устойчивое развитие российского
государства.
Возьмем в качестве примера столицу Москву, чтобы взглянуть на
демографическую ситуацию в России.По данным Всероссийской переписи
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населения 2010 года, сравните рождаемость, смертность и естественный
прирост в Москве и России. Хорошо видно, что население России
демонстрирует отрицательную динамику роста. Что касается Москвы, то
здесь уровень рождаемости выше общероссийского - 1,07%. Население
находится в состоянии естественного прироста. График показывает, что с
2010 по 2016 год рождаемость росла, а после 2016 года рождаемость начала
снижаться. (рис.2)29Снизилась рождаемость и увеличилась смертность, что
привело к отрицательному приросту городского населения. Это еще раз
доказывает необходимость участия мигрантов в городской жизни для
содействия развития города.
рис.2 Рождаемость и смертность населения (тысяч человек)
Возрастно-половая структура является одной из важнейших
характеристик населения. Анализ возрастного состава позволяет глубже
проникнуть в суть отдельных процессов естественного движения населения и,
следовательно, в особенности его воспроизводства. Это обусловлено тем, что
возрастно-половая структура есть результат эволюции режима
воспроизводства населения, действовавшего в ближайшем и отдаленном
прошлом. Кроме того, структура оказывает определенное влияние на
29 https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm(Дата обращения: 27.07.2020)
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будущий рост населения (Пирожков, 1976; Пирожков, Сафарова, 1993;
Пирожков, Сафарова, 2003).
Несбалансированность соотношения полов была одной из
демографических проблем России. В прошлом веке Россия пережила две
мировые войны и две чеченские бандитизма, в то время как было еще много
за этот век войн с большими жертвами: японская, польская, финская, наконец
кровопролитная гражданская война 1918-1924. Среди них одна только
Вторая мировая война привела к потере Советским Союзом 27 миллионов
людей молодого и среднего возраста, большинство из которых составляли
мужчины.После распада Советского Союза отечественная экономика на
время рухнула, что привело к большому количеству безработных среди
мужчин. И мужчины обычно играют важную роль в экономической
поддержке дома, в результате чего их давление резко возрастает, и большое
количество мужчин страдают от болезней из-за чрезмерного стресса. В то же
время, согласно этническим обычаям России, мужчины любят курить и пить,
в сочетании с тем фактом, что мужчины водят больше автомобилей,
дорожно-транспортные происшествия и другие факторы также привели к
тому, что средняя продолжительность жизни мужчин намного ниже, чем у
женщин, что еще больше усугубит ситуацию. несбалансированность
соотношения полов.
Эта ситуация также очень очевидна в Москве: в последние годы доля
мужчин практически не изменилась на уровне 46,2%. Хотя соотношение
мужчин и женщин не изменилось, количество мужчин меньше, чем женщин,
не изменилось. На национальном уровне в 2010 году доля мужчин в России
составляла 46,80%. К 2018 году доля мужчин упала до 46,47%, что на 0,33
процентных пункта не изменило существующий мужской дисбаланс.(рис.3)
А из-за несбалансированности соотношения полов в России меньше мужчин,
в России очень распространены «заграничные браки». Большое количество
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русских женщин вышло замуж за мужчин из США, Канады, Германии,
Великобритании, Китая и других стран, а затем уехало за границу30.
рис.3 Общая численность населения Москвы и соотношение полов
Источник :По переписи населения 2010-2019 гг. В Москве31
Процесс старения населения, оказывающий значительное и все
возрастающее влияние практически на все стороны жизни общества,
является отражением трансформации возрастной структуры в ходе
демографического перехода. Этим объясняется особое внимание к динамике
возрастной группы пожилых (лиц старше трудоспособного возраста,
60+).Что касается старения населения, то доля населения России в возрасте
60 лет и старше превысила 17%, что намного превышает международный
стандарт в 7%. Это показывает, что степень старения населения России была
очень серьезной и продолжает расти. Таким образом, Россия уже является
30 Гаянэ Л. С., Сафарова А. А.,Возрастная структура населения Москвы и Санкт-Петербурга: вчера, сегодня,
завтра , Население и экономика 3(3): 23–42,2019.
31 https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (Дата обращения: 25.10.2020.)
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настоящей стареющей страной. Можно предвидеть, что со временем, когда
большая часть рабочей силы в середине демографической карты постепенно
перейдет в старость, столица Москва и вся страна столкнутся с более
серьезной ситуацией старения. Следовательно, миграция необходима для
корректировки неравномерного распределения населения и рабочей силы в
различных регионах.
рис.4 Возрастно-половая структура населения на 1 января 2018 г.32
Мрачное положение населения России на самом деле является
результатом одновременного воздействия и ухудшения множества
демографических проблем. Если не будут приняты действенные меры,
численность населения России продолжит сокращаться. По оценкам, к 2030
году население России сократится до 141 миллиона человек, до 133
миллионов человек в 2050 году и до 130 миллионов человек в 2060 году. Что
касается прогноза населения Москвы до 2035 года, то из графика видно, что
32 Там же.
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население росло за последние 15 лет. После 2025 года темпы роста
замедлятся. Предполагается, что в следующем году в Москве будет 12 733
800 человек. К 2035 году их будет 12932,3 тысячи человек. (рис.5)33
рис.5 Прогноз численности населения
Источник :По переписи населения 2010-2019 гг. В Москве
В первой части обсуждается демографическая структура России и ее
столицы, Москвы, а во второй части речь идет о мобильности населения в
Москве.
Москва - самый привлекательный (прежде всего – деньгами. это связано
с концентрацией экономики его регуляторов) мегаполис Российской
Федерации для внешних и внутренних мигрантов, единственный из ее
крупных городов, население которого продолжает стремительно расти.
Население столицы увеличивалось в среднем на 1 миллион человек за
десятилетие более чем за 100 лет. Первое десятилетие 21 века не стало
исключением.
В постсоветский период население Москвы продолжает стремительно
расти за счет притока мигрантов, поскольку население города долгое время
не воспроизводилось. По данным переписей, за период 1989-2010 гг. Общая
численность населения Москвы увеличилась на 2,5 миллиона человек. При
этом естественная убыль населения за счет превышения смертности над
33 Там же.
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рождаемостью достигла почти 1 миллиона человек (976 тысяч). Прирост
миграции за это время составил 3,5 миллиона человек. Он не только
полностью компенсировал естественную убыль населения, но и обеспечил
его значительный прирост.
В 2011-2012 годах естественная убыль населения Москвы прекратилась.
Был даже естественный прирост - 29,9 тыс. Человек за 2 года, но это
кратковременное улучшение.
Постоянное население Москвы пополняется в основном за счет притока
мигрантов из регионов России, которые в 2012 году обеспечили 90%
прибывших в Москву мигрантов34. Лишь 10% мигрантов приехали из
зарубежных стран, причем половина из них имела российское гражданство.
Но не эта миграция беспокоит москвичей.
В столице России Москве в 2019 году проживает 214 656 мигрантов,
91% из которых - из России, а 9% мигрантов - из других стран. Общее
количество эмигрантов составляет 189 920 человек, 10% - это международная
миграция, а 90% - перемещение населения внутри России. В основном
обращаю внимание на международную миграцию. Разделение на две
ситуации: перемещение населения между странами СНГ и перемещение
населения из других стран. Можно сказать, что более 75% международных
мигрантов приезжают из стран СНГ или уезжают в них. (рис.6) Видно, что
страной СНГ с наибольшим движением населения в Москве в 2020 году
является Украина. Количество Миграционный прирост - 699. Затем в
Республике Молдова эмигрирующее население больше, чем иммигрантское
население. Таджикистан, Азербайджан, Армения, Беларусь, эти страны также
имеют частые миграции населения с Москвой.
Если говорить о других странах, то количество мигрантов меньше, чем в
странах СНГ. Данные показывают, что страной с наибольшим мигрантами
34 Национальный проект «Демография» (2018) Министерство труда и социальной защиты населения
Российской Федерации. [Электронный ресурс]
URL:https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography (Дата обращения: 28.04.2021)
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является Грузия, за которой следуют Абхазия, Вьетнам, Турция, Германия и
США. Но количество относительно невелико.(рис.7)
рис.6 Миграция населения субъектов Российской Федерации со странами СНГ в 2019
году, Г. Москва 35
рис.7 Миграция населения субъектов Российской Федерации с зарубежными




Самый массовый и проблемный поток - это временная трудовая
миграция. Трудовые мигранты заняли прочное место на столичном рынке
труда. Легальная международная трудовая миграция в Москву достигла
наивысшего значения в 2008 году и составила 623 тысячи человек. В 2012
году под влиянием экономического кризиса и антикризисных мер
правительства, направленных на защиту интересов собственных граждан,
количество иностранных рабочих, законно работающих на основании
трудового договора в столице, упало до 259 тысяч человек. К этому следует
добавить примерно в 2 раза больше иностранцев, нелегально работающих в
Москве37. С ними связано большинство конфликтных ситуаций и претензий
москвичей.
Трудовая миграция в столицу становится все более отдаленной в
культурном отношении. В его структуре все больше выражается
преобладание мигрантов из Средней Азии, среди которых все больше и
больше людей, не имеющих профессиональной подготовки и плохо
владеющих или не владеющих русским языком. Это вызывает тревожное
настроение у жителей города, осложняет социальную ситуацию в Москве38.
Москвичи все чаще рассматривают любую миграцию как угрозу своей
безопасности. Преступления с участием мигрантов (не обязательно
иностранцев) приобретают резонансный характер, превращаются в источник
конфликтов и активизируют деятельность националистических группировок.
Типичными примерами последнего времени можно назвать погром группы
молодежи в общежитии в Капотне, убийство болельщика «Спартака» и
последующие события на Манежной площади, драку на Матвеевском рынке,
происшествие в Бирюлево осенью 2013 г. и др.
37 Блог Р.У., Россия нуждается в притоке мигрантов,2020.
URL: https://russiancouncil.ru/blogs/rahmon-ulmasov/rossiya-nuzhdaetsya-v-pritoke-migrantov/ (Дата
обращения: 29.11.2020)
38 强晓云,当前欧亚国际移民治理:俄罗斯的经验蓝本,国际关系研究 2016 (6 ) c.91-153
Цян Сяоюнь, Текущее управление международной миграцией в Евразии: проект, основанный на опыте
России, Исследования международных отношений, 2016 (6) c. 91-153
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Общее количество прибывших в Москву из регионов России и
зарубежных стран на срок от 1 года и более в 2012 году, по данным Росстата,
составило 205,5 тыс. Человек, что составляет 1,7% по отношению к
населению города. Более половины прибывших (56%) зарегистрированы по
новому месту жительства, 40,2% - по месту пребывания, 3,8% - москвичи,
вернувшиеся домой после временного пребывания в другом месте.
Данные ФМС по Москве сильно отличаются от данных Росстата в
значительно большем масштабе и совершенно других пропорциях
миграционного потока. Так, в 2012 году департамент Москвы поставил на
миграционный учет 960,7 тыс. Граждан РФ, из которых 257,9 тыс. (26,8%)
зарегистрированы по месту жительства, остальные 702,8 тыс. - по месту
пребывания. В том же году было зарегистрировано и перевезено 1763,4
тысячи иностранных граждан, то есть почти вдвое больше, чем российских.
Только около 1% из них зарегистрировались по месту жительства, остальные
- по месту пребывания. Незначительная часть иностранных граждан
получила высшие миграционные статусы: разрешение на временное
проживание, вид на жительство и гражданство Российской Федерации. Всего
это 23,2 тысячи человек 39.
Почти половина вновь зарегистрированных иностранцев - 47% -
приехали с частными целями (в гости, на лечение и в качестве туристов);
3,5% - учиться; 12% - для бизнеса и офиса. Более трети прибывших (36,3%,
или 492 тыс. человек) - трудовые мигранты.
В том же году было выдано 180,3 тысячи разрешений на работу
мигрантам, что составляет чуть более трети от тех, кто объявил работу своей
целью приезда в Москву. Наряду с разрешениями на работу выдано 154,5 тыс.
Патентов. Таким образом, количество сотрудников, имевших путевку,
составляет максимум 334 тысячи человек. Следовательно, остальных
39 Там же.
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прибывших иностранных граждан из числа тех, кто указал своей целью
въезда в Россию, можно отнести к нелегальным трудовым мигрантам. Среди
прибывших в 2012 году, по данным УФМС по Москве, их было не менее 160
тысяч человек. Пропорционально это намного меньше, чем в предыдущие
годы, когда, по опросам, нелегальная миграция составляла около 40%. На
масштабы нелегальной трудовой миграции благоприятно повлияло введение
патентов, в результате чего доля мигрантов с разрешениями за отчетный год
увеличилась почти вдвое40. Кроме того, вероятно, сказались уже введенные
ФМС санкции, согласно которым мигрантам, нарушившим правила
пребывания в России, запрещен повторный въезд в страну на несколько лет.
Эти мигранты регистрируются при выезде и вводятся в электронную систему
личной регистрации мигрантов. Кроме того, также необходимо учитывать
накопившихся нелегальных мигрантов из числа ранее прибывших. По оценке,
основанной на опросах, количество нелегальных мигрантов в Москве
составляет около 600-800 тысяч человек.
При регистрации мигрантов по месту жительства, а тем более при
присвоении более высоких статусов, предпочтение в Москве отдается тем,
кто приехал из Украины. Они составляют 8,5% всех прибывших, но 29% всех
зарегистрированных по месту жительства и треть тех, кто получил
разрешение на временное проживание, вид на жительство и гражданство,
хотя процент тех, кто получил вид на жительство и гражданство в общем
потоке из Украины совсем незначительно - 2,8% ...Напротив, на граждан
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, составляющих более 40%
миграционного потока, приходилось только 12% гражданства Российской
Федерации и 10% выданных видов на жительство. Граждане Беларуси
составили 7,7% получивших вид на жительство и 4,5% - гражданство.
40Петр Казмеркевич，Возвратная миграция и вызовы в странах Центральной Азии: анализ
рисков//Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в центральной Азии：Оценка потребностей
мигрантов и общин и управление рисками ,2017: С.44-51
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2.3. Структура и движение населения в Пекине.
Седьмая национальная перепись населения Национального бюро
статистики Китая и Государственного совета была опубликована 11 мая 2021
года. Общая численность населения Китая составляет 1,4117,8 миллиарда
человек. По сравнению с 1.33972 миллиарда человек в шестой переписи 2010
года, рост на 72,06 миллиона человек, рост на 5,38%, данные показывают, что
население страны продолжало сохранять тенденцию к медленному росту на
протяжении последних десяти лет.
По гендерному составу мужское население составляет 723,34 миллиона
человек, что составляет 51,24 %, женское население - 688,44 миллиона
человек, что составляет 48,76 %. Соотношение полов в общей численности
населения составляет 105,07 (100 для женщин и соотношение мужчин и
женщин), что в основном такое же, как в 2010 году, но немного ниже.
Соотношение полов при рождении составило 111,3, что на 6,8 меньше, чем в
2010 году41.
Данные переписи показывают, что из 31 провинции Китая в 2
провинциях проживает более 100 миллионов человек (провинции Шаньдун и
Гуандун), а в 9 провинциях - от 50 до 100 миллионов с населением 10
миллионов человек. 17 провинций с населением 50 миллионов человек и 3
провинции с населением менее 10 миллионов человек. Среди них общая
численность населения пяти ведущих провинций составляла 35,09%
населения страны.Общая численность населения Пекина составляет 21 893
095 человек, что составляет 1,55% от общей численности населения
страны42.(рис.8)
41 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm(Дата обращения: 10.05.2021.)
42 Там же.
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рис.8 Источник :По переписи населения 2020г. Пекина
Согласно статистике Информационного центра Пекинской городской
комиссии здравоохранения, число рождений в Пекине в 2020 году составило
100 368, что является рекордным минимумом за последние десять лет. Это на
32 266 человек меньше, чем в 2019 году, то есть примерно на 24,32%. Кроме
того, число умерших среди зарегистрированного населения в Пекине в 2020
году составило 97649, что на 2719 человек меньше числа рождений
зарегистрированного населения в этом году. Это наименьший разрыв между
двумя данными с 2007 года.
В настоящее время данные о зарегистрированном населении Пекина в
2020 году не обнародованы, а данные за 2018 и 2019 годы пока не
раскрываются общественности. По состоянию на конец 2017 года в Пекине
было зарегистрированное население 13,592 миллиона человек, а количество
зарегистрированных рождений в этом году составило 171 305 человек, что
было самым высоким пиком с 70 лет прошлого века, но с тех пор ежегодно
сокращается. В 2018 году в Пекине родился 140 921 человек, а в 2019 году -
132 634 человека.43 (рис.9)
43北京市统计局














рис.9 Статистика постоянного населения Пекина с 2013 по 2019 год
Постоянное население в основном сосредоточено в районах расширения
городских функций и новых городских застройках. В 2019 году постоянная
плотность населения в Пекине достигла 1313 человек на квадратный
километр, что на 1 человека меньше, чем в 2018 году44. (рис.11) Судя по
распределению по годам, постоянные мигранты в основном
сконцентрированы в районах Чаоян, Хайдянь, Фэнтай и Дасин. С
реализацией политики эвакуации населения постоянные мигранты
постепенно были эвакуированы в отдаленные пригороды и округа, а также




рис.10 Постоянные мигранты в Пекине с 2013 по 2019 годы
рис.11 Плотность постоянного населения в Пекине с 2013 по 2019 гг.
Разделенное на городские и сельские районы, общее постоянное
городское население в Пекине достигло 18,65 миллиона в 2019 году,
увеличившись на 0,09% в годовом исчислении, что составляет 86,6% от
общей численности населения; общая численность сельского населения
составляла 2,886 миллиона в год. - снижение на 0,76% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, что составляет 13， 4% от общей
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численности населения. С точки зрения гендерного распределения, в
последние годы доля женщин, постоянно проживающих в Пекине,
демонстрирует медленную тенденцию к увеличению.В 2019 году количество
мужчин, постоянно проживающих в Пекине, составило 10,94 миллиона
человек, что на 0,15% меньше, чем в прошлом году, что составляет 50,81% от
общей численности населения; количество постоянных жителей-женщин
составило 10,59 миллиона человек, увеличившись на 0,04%.по сравнению с
прошлым годом, что составляет 49,19% от общего объема45.(рис.12)
рис.12 Соотношение полов населения в Пекине с 2013 по 2019год
Что касается возрастной структуры, постоянное население в возрасте 0-
14 лет в Пекине в 2019 году составляло 2,267 миллиона, что в основном было
таким же, как в 2018 году, что составляет 10,53% от общей численности
постоянного населения; постоянное население в возрасте 15-59 лет достигло
15,556 млн, что на 0,46% меньше, чем годом ранее, что составляет 72,23% от
общей численности населения; 3,713 млн постоянных жителей в возрасте 60
45 Там же.
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лет и старше, увеличившись на 1,78%, что составляет 17,24% от общей
численности населения46.(рис.13)
рис.13 Возрастная структура населения Пекина в 2019г.
В целом, в последние годы уровень рождаемости постоянного
населения Пекина демонстрировал тенденцию «высокой скорости и низкой
продолжительности»47. За исключением политики «Двое детей при особых
обстоятельствах» в 2014 году и в 2016 году, когда политика «комплексной
политики двух детей» была внедрена , количество рождений в Пекине
увеличилось. В оставшиеся годы наблюдалась тенденция к снижению. В
2019 году рождаемость постоянного населения в Пекине составляла 8,12 ‰,
смертность - 5,49 ‰, а естественный прирост коэффициент составлял 2,63 ‰,
что все еще оставалось на сверхнизком уровне рождаемости.(рис.14)
46 Там же.
47 叶知远,罗仁福 “全面二孩”政策下的北京人口预测,公共政策 2018，03，c.087
Е Чжиюань, Ло Жэньфу ， Прогноз численности населения Пекина в рамках государственной политики
«Всеобъемлющего ребенка с двумя детьми»， 2018,03, c.087.
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рис.14 Изменения в рождаемости и смертности населения Пекина с 2010 по 2020 гг.
Результаты седьмой национальной переписи населения Китая
показывают, что по возрастному составу население в возрасте 0-14 лет
составляет 253,38 миллиона человек, что составляет 17,95% от общей
численности населения; население в возрасте 15-59 лет - 89,38 миллиона
человек. что составляет 63,35%, 60 лет и. Вышеуказанное население
составляет 264,02 миллиона человек, что составляет 18,70% (среди них
население 65 лет и старше составляет 190,64 миллиона человек, что
составляет 13,50%). По сравнению с 2010 годом доля людей в возрасте 0-14,
15-59, 60 лет и старше увеличилась на 1,35%, снизилась на 6,79% и
увеличилась на 5,44%48.(рис.15)
рис.15 Доля населения старше 65 лет в Пекине в 2013-2019 гг.
48 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm(Дата обращения: 20.10.2020)
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Согласно статистическим стандартам ООН, если в стране или регионе
стареющее население составляет более 10% от общей численности населения
или более 7% от общей численности населения в возрасте 65 лет и старше,
страна или регион находится в стареющее общество. По данным Пекинского
муниципального статистического бюро, доля стареющего населения в
Пекине в последние годы продолжала расти. В 2019 году доля постоянных
жителей в возрасте 65 лет и старше в Пекине достигла 11,4%, что выше, чем
Статистический стандарт ООН49.
С ускорением роста пожилого населения коэффициент иждивенчества
пожилых людей постепенно увеличивается. Интенсификация старения
подтолкнула Пекин к ускорению темпов экономических и социальных
изменений и поставила новые задачи для жизнеспособности экономического
и социального развития населения Пекина. По состоянию на конец 2018 года
49 李建伟，周灵灵，中国人口政策与人口结构及其未来发展趋势，经济学动态，2018（12）c.17-36
Ли Цзяньвэй ， Чжоу Линлин ， Демографическая политика и структура населения Китая и тенденции
развития в будущем， Экономическая динамика， 2018（12） c. 17-36
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количество пожилых людей в возрасте 60 лет и старше в Пекине
увеличилось до 3,491 миллиона, что на 4,7% больше, чем в 2017 году.
Рассчитано на основе численности населения трудоспособного возраста 15-
59 лет, поддерживающего население в возрасте 60 лет и старше, в 2018 году
коэффициент зависимости пожилых людей в Пекине достиг 42,2%, что на
2,5% больше, чем в 2017 году.
Анализ данных мониторинга динамики национальной миграции
населения Китая в 2013 году показывает, что 57,2% населения мигрировало с
членами нуклеарной семьи , а 81,1% супружеских пар мигрировали вместе;
уровень занятости мигрантов в городе составил 89,5 %, из которых 96,5% -
мужчины. Вышеупомянутые факты и данные показывают, что миграция
населения Китая, в основном из внутренних районов в прибрежные и из
сельских в городские районы, не только уменьшилась, но и мигрирующее
население начало показывать стабильную ситуацию в месте проживания.
На основе данных мониторинга динамики движения населения
Национальной комиссии по здравоохранению и планированию семьи с 2011
по 2015 годы анализируются изменения структурных характеристик
мигрантского населения в Пекине, и основные выводы заключаются в том,
что культурная грамотность мигрантов в Пекин в целом невысокий, и
тенденция к семейной мобильности очевидна. Однако качество занятости
невысокое, а доходы и потребление находятся на уровне от низкого до
среднего. Более 60% предпочитают снимать дом. Из-за отсутствия защиты
трудового договора уровень участия в социальном страховании составляет
всего около 30%, а на регистрацию сельскохозяйственных домохозяйств
приходится более 60%. Более того,основные провинции оттока ---провинция
Хэбэй, Хэнань и Шаньдун50 .
В Китае система регистрации домохозяйств (система хукоу) действует с
1958 года. Хотя эта система была ослаблена после реформы и открытости,
50杨传开，宁越敏,中国省际人口迁移格局演变及其对城镇化发展的影响,地理研究，34（8）c.1492-1506
Ян Чуанкай, Нин Юэминь， Эволюция пространственной модели межпровинциальной миграции и ее
влияние на урбанизацию в Китае， Географические исследования， 34 c. 1492–1506
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она всегда была одним из важных источников институциональной
дискриминации в сфере образования, медицинского обслуживания и
занятости51. Например, система предусматривает, что граждане без
регистрации домохозяйства в Пекине не могут получать начальное и среднее
образование в Пекине. И есть ограничения на покупку дома. Поэтому
некоторые программы по внедрению талантов в мегапольсах в Китае
являются привлекательными для решения местной проблемы хукоу.С
середины 1990-х годов в результате реформы системы управления
регистрацией домохозяйств количество мигрантов в городах еще больше
увеличилось. Как важный феномен изменения численности населения,
миграция населения проявляется в широком масштабе и в социальной
экономике. Будучи столицей и быстрорастущим сверхбольшим мегапольсом,
Пекин привлекает большое количество мигрантов и является одним из
основных мест сбора мигрантов в стране. В 2020 году общая численность
населения Пекина составит 24 201 000 человек, что на 1 363 000 человек
больше, чем в 2018 году, при темпах роста 2,94%.
Пекин всегда был важным притоком мигрантов, с большим числом и
типами мигрантов, чем в любом другом месте. После основания Китайской
Народной Республики Пекин как столица стал основным притоком
мигрантов по стране. В результате "мобильное население Пекина"
превратилось в горячую проблему, вызывающую всеобщую озабоченность.
Объединились с реальностью Пекина, китайские ученые сформировали
результаты исследования, связанного с "мобильностью населения Пекина".В
основном включают:
①Исследование характеристик мигрантов. Некоторые ученые
проанализировали структуру, пространственное распределение,
экономические и жизненные условия пекинских мигрантов на основе данных
51 陆益龙,《户籍:一种对中国城市化制度性的扭曲》，《探索与争鸣》,2012第 12期
Лу Илун, Регистрация домохозяйств: искажение системы урбанизации Китая, Исследования и споры, 2012 г.
12.
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«Выборочного исследования движения населения в Пекине » в 2006 году.
②Исследование жизни мигрантов. Некоторые ученые обсуждают защиту
прав пекинских мигрантов с точки зрения контроля численности населения
мегаполисов. Некоторые ученые обсуждают трудности и меры
противодействия, с которыми сталкиваются мигранты в Пекине в связи с
работой и доходами мигрантов в Пекине.
③ Исследование пространственных измерений. Некоторые ученые изучали
занятость и статус распределения проживания и различия мигрантов в
Пекине по трем районам - центральному району Пекина, пригородам и
отдаленным пригородам; Некоторые ученые взяли «деревню в городе» в
качестве примера для обсуждения агрегация и открытие мигрирующего
населения в Пекине.
④ Исследование психологических аспектов. Некоторые ученые провели
исследование счастья мигрантов в Пекине и проанализировали влияние
различных факторов на счастье мигрантов с экономической, социальной и
психологической точек зрения.52
Гендерное соотношение среди мигрантов в Пекине часто больше
мужчин, чем женщин, но соотношение полов снизилось, и число мигрантов-
женщин начало увеличиваться. С точки зрения сравнения между разными
периодами, гендерное соотношение мигрантов в целом снизилось в 2015 году
по сравнению с 2011 годом до 107,2. Из-за таких факторов, как личная
экономическая независимость женщин и спрос на рынке труда, все больше и
больше женщин пополняют ряды миграции в Пекине.Дети (0-14 лет и
младше) составляют относительно высокую долю мигрантов в Пекине,
составляя около 20%. По данным переписи мигрантов в Пекине 1997 года,
доля детей-мигрантов в общей численности мигрантов составляла всего 6,7%,
52 杨卡,大北京人口分布格局与多中心性测度,中国人口资源和环境 2015(25) c.83-89
Ян Ка, Распределение населения и многоцентровые измерения Великого Пекина, население, ресурсы и
окружающая среда Китая, 2015 (25) c.83-89,
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а в 2000 году она выросла до 9. 2%, увеличившись до 14,2% в 2006 году. 53 В
2015 году доля детей-мигрантов значительно увеличилась до 19,8%. При
сравнении разных периодов почти 20% детей-мигрантов в Пекине во время
«Двенадцатой пятилетки» переехали вместе со своими родителями. Судя по
изменениям в доле детей-мигрантов за последние 20 лет, можно также
подтвердить, что мигранты имеют тенденцию быть семейными.В общем
числе мигрантов в Пекине по-прежнему преобладает население
трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет), составляющее почти 80%. Это
показывает, что из экономического и социального развития Пекина большое
количество мигрантов приехали в Пекин, чтобы заработать себе на жизнь. В
то же время мигранты, в основном люди трудоспособного возраста, также
внесли важный вклад в экономическое и социальное развитие Пекина, и
влияние иммигрантов на трудовые дивиденды велико.Среди мигрантов в
Пекине доля мигрантов (65 лет и старше) относительно невелика, и в
большинстве эта доля составляет менее 0,5%, а в 2011 и 2015 годах эта доля
составляет около 1%. Тот факт, что число мигрантов сокращается,
показывает, что, с одной стороны, старшее поколение мигрантов в основном
вернулось в свои родные города. С другой стороны, большинство из них не
мигрировали с семьями молодых поколений.
Для анализа иммиграционных проблем в Пекине с разных уровней в
исследовании используются данные пекинской переписи населения, данные
выборки мобильности населения Пекина 1 ‰, данные динамического
мониторинга мобильности населения Национальной комиссии по
здравоохранению и планированию семьи и т. Д. являются: мигранты в
Пекине претерпевают глубокие изменения. Семейная миграция и
долгосрочное проживание стали нормой, профессиональная идентичность
«несельскохозяйственная» очевидна, каналы занятости и мобильности
являются «неформальными», что приводит к низкому уровню доходов и
53 Там же.
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слабой социальной обеспичении， не менее, увеличение доходов от работы
увеличит их счастье. В то же время, поскольку движения населения в Пекине
продолжают расти, это создает серьезные проблемы для управления
городами и службами Пекина54.
Пекинская академия социальных наук и Издательство литературы по
социальным наукам совместно выпустили синюю книгу Пекина «Отчет о
развитии социального управления Пекина (2018–2019)»55. В отчете говорится,
что рост и темпы роста постоянного двежения населения в Пекине видели
«двойное снижение», и «жилую» тенденцию мигрирующего населения в
Пекине продолжает увеличиваться. В отчете указывается, что по мере того,
как экономическое развитие Китая вошло в новую норму, а промышленная
структура претерпевает глубокие корректировки, мобильное население
Пекина приобрело некоторые новые характеристики, такие как тенденция
«проживания» продолжает увеличиваться, и с увеличением времени
пребывания продолжает увеличиваться, эта тенденция становится все более и
более очевидной.
Исследование по мониторингу динамики численности мигрантов,
проведенное Национальной комиссией по здравоохранению и планированию
семьи в 2016 году на основе данных о мигрантах из Хэбэя, Хэнани,
Шаньдуна в Пекине в 2016 году, показало, что более 60% мигрантов из Хэбэя,
Хэнани, Шаньдуна планируют жить в Пекине(более 5 лет). Среди мигрантов
из Хэбэя, Хэнани, Шаньдуна готовность «людей, родившихся в 1970-х» и
«людей, рожденных в 1980-х» планировать проживание в Пекине в течение
длительного периода времени выше, чем у других пожилых мигрантов.
Исследования показывают, что с повышением уровня образования мигрантов,
улучшением среднемесячного дохода и уровня потребления домохозяйства,
54 李晓壮,北京流动人口结构性特征及对策研究 ,2017,c.4-16
Исследование структурных характеристик и мер противодействия миграции населению Пекина2017,c.4-16
55 北京社会治理发展报告（2018-2019），
Отчет о развитии социального управления Пекина (2018-2019) [Электронный ресурс]
URL :http:news.cssn.cn/zx/xshshj/xsnew/201906/t20190619-4920667.shtml(Дата обращения: 13.01.2018)
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улучшением статуса социального класса, улучшением статуса занятости и
более длительным накоплением времени миграции , склонно к
планированию длительного проживания в Пекине в частности, 95,9%
мигрантов, совершающих самостоятельные покупки, готовы остаться в
Пекине. Как и среди мигрантов в Пекине, из Хэбэя, Хэнани и Шаньдуна
составляют 50% от общего мигрантского населения города, поэтому анализ
данных опроса Комиссии по здравоохранению и планированию семьи
является весьма репрезентативным.
По сравнению со среднегодовыми темпами прироста населения в других
городах страны, среднегодовые темпы прироста постоянного населения в
Пекине в последние годы не были высокими, даже ниже, чем темпы прироста
населения национальных городов. Например, в 2016 году, когда начался
«тринадцатая пятилетка» плана контроля численности населения, темпы
роста постоянного населения Пекина составили всего 0,11%, что было ниже,
чем естественный прирост населения страны, равный 0,5%.Это отражает то,
что постоянное население Пекина увеличилось в последние годы, и темпы
роста в то же время снизились. Однако, согласно «тринадцатому
пятилетнему плану» Пекина, к 2020 году постоянное население Пекина будет
контролироваться в пределах 23 миллионов человек, а постоянное население
в центральных районах города сократится на 15% по сравнению с 2014 годом.
Учитывая огромную базу населения, механический рост постоянного
населения и разумную миграцию мигрантов, лимит населения города в 23
миллиона человек по-прежнему находится под большим давлением.
Кроме того, мигранты неравномерно распределены в пространстве, и
есть много проблем в городском социальном управлении, которое также
является важной особенностью социального управления Пекина. Если взять в
качестве примера 2017 год, количество постоянных жителей в Пекине
составляло 21.707 миллиона, а плотность населения города составляла около
1200 человек на квадратный километр. Постоянная плотность населения 6
центральных районов Пекина составляла 9375 человек на квадратный
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километр , и в остальных 10 районах плотность населения составляет 590
человек на квадратный километр, в то время как плотность населения
функциональной центральной городской зоны достигла около 22 000 человек.
Такое крайне несбалансированное распределение населения делает более
заметными жилищные проблемы, заторы на дорогах и другие «болезни
мегаполиса».
Глава 3. Сравнительный анализ миграционных процессов в
мегаполисах.
3.1. Общее и особенное в миграционных процессах мегаполисов
России и Китая.
История развития человеческого общества показывает, что
индустриализация и урбанизация являются отличительными особенностями
современного общества, а демографическая мотивация индустриализации и
урбанизации в основном связана с миграцией населения.В начале 21 века
население планеты наконец стало более городским, чем сельским. В целом
Китай находится на средней и поздней стадиях процесса индустриализации и
ускоренного процесса урбанизации.Таким образом, рост миграции населения
имеет серьезные последствия для процесса индустриализации и урбанизации
Китая, а также для проведения модернизации в Китае.Станислав Меньшиков
в отличие от многих высоко оценивает степень российской
индустриализации, но это специфический сегмент промышленности.
Уровень индустриализации в России не так хорош, как в Китае, но процесс
урбанизации в основном завершен.
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Практическое значение имеет сравнение двух стран с совершенно
разными ситуациями, особенно мегаполисы как столицы, для сравнения
сходств и различий в процессе миграции населения56.
Теория «тяни-толкай» (E.S.Lee)полагает, что миграция населения
является результатом как толкающей силы, создаваемой местом миграции,
так и притягивающей силой места миграции. Недостаточно просто толкать и
тянуть. Также необходимо преодолеть сопротивление миграции, вызванное
затратами времени, материальными и психологическими затратами. Цель
миграции населения - улучшение условий жизни, более широкие
возможности трудоустройства и более потенциальная среда разработки.[6]С
макроэкономической точки зрения изменения в экономической структуре
также вызовут миграцию большого количества людей. Например, создание
особых экономических зон в Китае (Шэньчжэнь, районы Цзянсу Чжэцзян и
Шанхай, районы Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй) привлекло большое количество
людей.Тут важная особенность – запад инвестировал в Китай с начла 80-х, а
СССР они наоборот разрушали, включая санкции.
Социальные закономерности миграции населения
1) Экономическое господство
Миграция населения - явление социальное, но в основном
экономическое.Маркс в «Немецкой идеологии» перечисляет первичные
исторические отношения, явно увязывая производство материальной жизни с
воспроизводством как размножением. Различные производственные условия
и наличие ресурсов неизбежно сформируют регионы с разным уровнем
развития, а относительный разрыв в доходах сформирует сильную
градиентную силу, заставляя население перемещаться из районов с низким
уровнем дохода в районы с высоким уровнем дохода. Этот вид
экономического явления реализует эффективное сочетание ресурсов,
спонтанно или сознательно, через стремление людей к экономической
56 Ерохина Л. Д. , Чжан Хай Лунь, Сравнительный анализ исторического процесса Урбанизация в Китае и
России, 2018.
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выгоде, и достигает реализации мульти-основных ценностей людей и
общества, воплощая тем самым доминирующую роль экономических
факторов в миграции населения.Мегаполис - это, как правило, города с более
развитым экономическим развитием и развитием информационных
технологий, такие как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь в Китае, а также Москва
и Санкт-Петербург в России, которые имеют сильную привлекательность для
мигрантов.Главное отличие – численность и плотность населения,
превосходящая обычные города.
2) Аналогично избирательность
Американский ученый Дэниел Джонсон (Д. Джонсон) считает, что
«миграция - это выбор. У разных людей разные возможности выбора и
разные характеристики». Мигрируют люди с разными характеристиками или
люди, живущие в разных социальных условиях. Селективность населения
миграция проявляется в возрасте, поле, семье, состоянии здоровья,
профессии, статусе, уровне образования, среде сообщества и т. д. В целом,
молодые люди, высокообразованные группы с высоким доходом, небольшие
семьи и т. д. относительно легче перемещаются.
3) Миграции центра тяжести
Миграция населения не является равномерным пространственным
распределением, а стремится к экономическому центру тяжести (не
обязательно геометрическому центру).Центральная зона экономического
развития имеет превосходные природные условия,более высокий уровень
доходов, лучшие возможности для развития, лучшую среду обитания,
быструю и эффективную связь и информационные условия, а также
определенные психологические преимущества. В Китае десятки миллионов
людей ежегодно перемещаются на восточные и юго-восточные прибрежные
районы, что является ярким примером. В России мигранты едут в
экономически развитые города .
4)Уровень экономического развития обратно пропорционален
миграционной дистанции.
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Анализируя многочисленные виды миграционных процессов , можно
обнаружить, что расстояние миграции часто обратно пропорционально
уровню экономического развития района эмиграции, то есть население
экономически развитых районов обычно мигрирует внутри региона или
мигрирует в соседние районы, в то время как население отсталых районов в
основном находится в процессе миграции на дальние расстояния. Основная
причина этого явления кроется в разнице в уровнях развития трудовых
ресурсов регионов. Степень индустриализации и урбанизации в развитых
районах относительно высока. Дело в том, что в городах рабочая сила
«свободна от земли», а в деревнях – нет, привязана. Но это же обстоятельство
заставляет горожан искать средства существования, тогда как в деревне
многие потребности обеспечивает приложение своего труда к земле.
Развитие вторичных и третичных отраслей может поглотить большое
количество рабочей силы. Большая часть рабочей силы может быть
переведена в ближайший офис, чтобы получить возможности
трудоустройства и более высокий доход. Следовательно, длительное время -
дальнейшая миграция им неинтересна.Многое объясняется условиями места
и времени. Напротив, степень индустриализации и урбанизации в
слаборазвитых районах относительно низка, вторичные и третичные отрасли
промышленности не развиты, а поглощение рабочей силы очень ограничено.
В то же время слаборазвитые районы - это в основном районы с высокой
демографической нагрузкой. Земельные ресурсы, особенно пахотные земли,
скудны, производительность труда очень низкая или даже нулевая, а вся
социальная экономика попала в ловушку низкого уровня. Таким образом,
влияние региона на население намного больше, чем его притяжение. Для
аграрной сферы многое объясняется степенью обобществления производства.
Теперь она как правило отстаёт от промышленности, даже когда быстро
растёт. Желание миграции населения велико, и большое количество
излишков рабочей силы вынуждено выходить из дома, чтобы заработать себе
на жизнь. Даже если есть большие затраты(Миграция требует времени, денег
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и эмоционального отсутствия находясь вдали от дома.) на миграцию, он не
будет колебаться, пока разница между ожидаемым доходом и стоимостью
миграции положительна. Например, примерно В столице России Москве в
2019 году проживало 214 656 мигрантов, 91% из которых - из России, а 9%
мигрантов - из других стран. Среди них - более 75% международных
мигрантов приезжают из стран СНГ .57
Общее характеристики миграционного процесса населения в
китайских и российских мегаполисах
Миграция населения – явление общемировое.Обзор миграционных
процессов в Китае и России показывает, что миграция населения
осуществляется в соответствии с вышеупомянутыми правилами.
1 Экономические отношения являются условиями миграции;
2 Основная часть миграционных потоков направлена в сторону
экономически более развитых центров;
3 Число мигрантов в городах Китая и России будет продолжать расти, а
масштабы потоков продолжат расширяться.
4 Уровень старения населения в мегаполисах Китая и России несколько
ниже уровня старения их собственных стран. Это связано с тем, что эти
большие города сохраняют свою жизнеспособность и международную
конкурентоспособность как мегаполисы мирового класса, принимая большое
количество молодежи. В 2019 году постоянное население Пекина в возрасте
65 лет и старше составляло 11,4%, в то время как национальное население 65
лет и старше составляло 190,64 миллиона человек, что составляет 13,50%. В
том же 2019 году количество пожилых людей в возрасте 60 лет и старше в
России составляет примерно32 миллиона, при этом показатель старения
составляет 21.2%, в то время как в Москве стареет 17%58.
57 https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm(Дата обращения: 27.07.2020)
58 Агаширинова В. Ю., Урбанизация как сложное комплексное явление//Инновационная экономика:
перспективы развития и совершенствования ,№8 (42), 2019., с.178-189.
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Различия миграционных процессы в мегаполисах между Китаем и
Россией
(1)Различные проявления причин и условий миграции населения
Несомненно, что экономические условия являются ведущим фактором
миграции населения. Однако данная роль проявляется двояким образом : во-
первых, рост производительности приводит к изменениям в экономической
структуре и структуре занятости, что, в свою очередь, приводит к миграции
населения; это называется активной миграцией. При такой миграции
притяжение вторичных и третичных отраслей является основной движущей
силой. Во-вторых, миграция, вызванная ухудшением экономических условий,
особенно условий сельскохозяйственного производства, и возросшим
давлением населения, называется отрицательной миграцией или пассивной
миграцией. В этом виде территориальной социальной мобильности важную
роль играет направленность миграции.
Что касается процесса миграции населения и урбанизации в России,
нетрудно увидеть, что модернизация промышленной структуры сыграла
важную роль в миграции населения. Из-за небольшой численности населения
она не может удовлетворить спрос на рабочую силу для городское развитие,
особенно строительство и техническое обслуживание. В сфере услуг
нехватка трудовых ресурсов привела к увеличению затрат в этой области.
Таким образом, для мегаполисов, таких как Москва, большая часть
миграционной активности относится к категории активной миграции. Что
касается Китая, то уровень промышленной структуры все еще относительно
низок, а развитие все еще очень неравномерно. Большинство регионов
оказывает гораздо меньшее влияние на население, чем его толчок, и многим
людям приходится уезжать далеко в поисках возможностей для выживания. и
развитие. Несмотря на тенденцию к «контрурбанизации» в Китае в
последние годы, миллионы городов, таких как Пекин и Шанхай, по-
прежнему остаются основным выбором для мигрантов59.
59 雷丽平，中俄两国采取不同的政策应对人口问题，欧亚经济，2016 №3 с.24-32
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(2)Различные среды миграции
①Большая разница в численности населения приводит к разной
демографической и миграционной политике.
На макроуровне, на национальном уровне за 60 лет развития населения
активная демографическая политика России по поощрению деторождения не
привела к значительному увеличению численности населения. Общая
численность населения увеличилась с 1 . 02,8 млрд в 1950 году увеличилось
до 1. 439,6 млрд, увеличившись примерно на 40% (по состоянию на май 2021
года), при среднегодовом темпе роста всего 0,51%. Из-за чрезмерно быстрого
роста населения в ранний период Китай принял политику планирования
семьи, чтобы строго контролировать его. Даже в этом случае общая
численность населения увеличилась с 552миллионов человек в 1950 году
увеличились до 1,411 миллиарда юаней в 2021 году, увеличившись на 1. 5 раз,
среднегодовой темп роста - 1. 43% - русские 2. 8 раз. Огромный контраст в
развитии населения между двумя странами привел к огромным изменениям в
их соответствующем статусе населения. В 1950 году только четыре страны в
мире имели общую численность населения более 100 миллионов человек.
Китай занимал первое место, а Советский Союз - четвертое. На сегодняшний
день уже существует 12 стран с населением более 100 миллионов человек.
Китай по-прежнему остается самой густонаселенной страной в мире, в то
время как Россия опустилась на девятое место, а статус России как крупной
густонаселенной страны продолжает снижаться. Заглядывая в будущее,
Россия имеет широкие перспективы роста численности населения, а
взаимосвязь между населением и природными ресурсами чрезвычайно
хороша. Площадь территории России в 1,8 раза больше, чем у Китая, но ее
население составляет чуть более одной десятой части Китая. Площадь
территории на душу населения в России составляет 0,1192 квадратных
километра, в Китае - всего 0,007 квадратных километров, а в России - в 17 раз
Лей Липин, Китай и Россия принимают разные политики для решения проблем народонаселения, Eurasian
Economy， 2016 №3 с.24-32
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больше, чем в Китае. Основная демографическое желание России - это
горячее желание приумножить численность населения. Ситуация в Китае
отнюдь не оптимистична.Чрезмерная численность и рост населения
усугубили ухудшение состояния населения и ресурсной среды, пространство
для развития численности населения сильно ограничено, а перспективы роста
масштабов чрезвычайно серьезны. Основная первая проблема заключается в
также основное население Китая и национальные условия. Хотя строгий
контроль роста населения на протяжении более 40 лет достиг больших
успехов, Китай - неравномерно густонаселенная страна. К середине 21 века
основные национальные условия существования большого населения
принципиально не изменились, и давление населения на экономическое и
социальное развитие кардинально не изменилось. Относительно тесная
взаимосвязь между ресурсами и окружающей средой не изменилась. Это
определяет, что Китай будет продолжать придерживаться основной
национальной политики планирования семьи и встать на путь развития,
предусматривающий регулирование всего населения, улучшение качества
населения и оптимизация структуры населения. Также должны принять
некоторые необходимые меры для ограничения чрезмерной миграции
иммигрантов, которая не может быть принята без верхнего предела.
② Система и закон
В Китае система регистрации домохозяйств действует с 1958 года. Хотя
эта система была ослаблена после реформы и открытости, она всегда была
одним из важных источников институциональной дискриминации в школах,
медицинском обслуживании и при приеме на работу. Система регистрации
домохозяйств относится к базовой китайской национальным
административным принципам. Система регистрации домохозяйств в
истории Китая напрямую связана с землей и представляет собой метод
управления населением, традиционно основанный на семье и клане.
Современная система регистрации домашних хозяйств - это правовая система,
с помощью которой государство собирает, подтверждает и регистрирует
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рождения, смерти, родственников, юридические адреса и другую основную
информацию о населении граждан в соответствии с законом.
В целях защиты прав и интересов некоторых граждан в сфере занятости,
образования, социального обеспечения и т. д.. Применяется индивидуально-
ориентированный метод управления населением. У каждой монеты две
стороны. Система регистрации домашних хозяйств современного Китая стала
препятствием на пути экономического и социального развития, и
необходимы срочные реформы. Но именно благодаря этой системе страна
вполне может ограничить долгосрочное проживание мигрантов. Например,
мигранты из других провинций работают в Пекине, а их дети не могут
получить среднее образование в Пекине из-за ограничений регистрации
домохозяйств. Поэтому большинство мигрантов составляют мужчины, ч а
женщины остаются в своих родных городах, чтобы растить своих детей и
ухаживать за пожилыми людьми. Однако в последние годы количество
женщин-мигрантов увеличилось, и пожилые люди чаще растят детей.
С другой стороны, регистрация домохозяйств также стала способом
удержания талантов в мегаполисах. Вообще говоря, национальные
правительственные ведомства будут решать проблемы регистрации
домашних хозяйств и жилья государственных служащих, а также
обеспечивать благоприятные условия для талантов и подрастающего
поколения.
Правительство России также подписало ряд постановлений об
упрощении миграционных ограничений в России. Например, Указ «О
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации
на 2019–2025 годы»60 введен в действие с 31.10.2018 г. В постановлении
отмечается, что миграция восполнила недостатки естественного прироста
населения России. А со странами СНГ существует безвизовый режим для





людей, и упрощает правила разрешений для мигрантов на учебу,
трудоустройство и так далее.
(3) Различные миграционные установки
Если переезд в мегаполис по экономическим причинам является
субъективным, то переезд из мегаполиса по экономическим, экологическим и
социальным причинам является объективной причиной. Это заявление более
ярко выражено в мегаполисах Китая, особенно в Пекине.Это также можно
назвать феноменом контрурбанизации. В течение долгого времени некоторые
люди, беспокоясь о «болезнях больших городов», как пробки, загрязнение
окружающей среды и т.д. ， подчеркивали необходимость контроля
численности населения мегаполисов из-за заторов на дорогах, загрязнения
окружающей среды и нехватки ресурсов. Существует определенная
корреляция между условиями городского движения и численностью
населения, но ее можно улучшить с помощью городского управления.
Согласно отчету Global Traffic Scorecard 61за 2017 год, опубликованному
INRIX (за исключением городов в Китае, Японии и Южной Корее), Лос-
Анджелес является самым густонаселенным городом в мире; население
Мсквы ниже первой десятки в мире, но ее загруженность занимает второе
место;Хотя Пекин не включен в анализ, хорошо известно, что проблема
пробок в Пекине очень серьезна. В Пекине экологическое загрязнение стало
одной из причин, по которой люди хотят бежать. По данным Пекинского
муниципального центра мониторинга окружающей среды, за 28 дней февраля
2014 г. в Пекине было только 7 дней, когда качество воздуха не было
классифицировано как «загрязнение». Индекс PM2,5 многократно превышал
300. Местные жители считают, что мигранты слишком много и слепая погоня
за индустриализацией привела к ухудшению качества воздуха. Однако
фактических данных, подтверждающих это, нет. Можно только сказать, что
главным фактором является не большая численность населения, а ухудшение




состояния окружающей среды, вызванное несоблюдением людьми
объективных законов, включая загрязнение воздуха, загрязнение воды,
дискриминацию и т. д. В мегаполисах Китая существует уникальное
социальное явление - дороговизна жилья. Взяв, к примеру, Тяньцзинь,
квартира в центре Тяньцзиня стоит от 40 000 до 50 000 юаней за квадратный
метр (что эквивалентно 400 000-500 000 рублей). На квартиру, подходящую
для семьи, нужно не менее 4 миллионов юаней.Государство оговаривает, что
первоначальный взнос при покупке квартиры составляет не менее 30%,
остальное можно взять в банке, а ссуду можно погашать каждый месяц. Если
вы хотите жить в месте с удобным транспортным сообщением в Тяньцзине,
вам нужно потратить не менее 30 лет на погашение кредита, чтобы
гарантировать свою жизнь, а также иметь жилье.Завышенные цены на жилье
- еще одна причина, по которой мигранты хотят сбежать из мегаполисов.В
2021 году средняя зарплата в Тяньцзине составит 4209 юаней, что затрудняет
долгое пребывание мигрантов в мегаполисе.62
3.2. Тенденции развития урбанизации и миграции населения в
мегаполисах мира.
Слово «урбанизация» происходит от латинского «urbanus». Наиболее
распространенное определение урбанизации - это рост городов и рост
городского населения. Со временем содержание процесса урбанизации
претерпело серьезные изменения. Деревни превратились в города, а
множество городов и регионов были связаны друг с другом сложным
процессом. Кроме того, процесс урбанизации каждой страны имеет свои
уникальные особенности63.
Согласно статистике, в 1800 году городское население мира составляло
около 27 миллионов (всего 3,1% мирового населения в то время), 75
62 曹剑涛 ,我国一线城市的房价波动与政策调控,第 20卷第 3期,2019年 6月
Цао Цзяньтао，Колебания цен на жилье и политическое регулирование городов первого уровня в Китае,20
№3,2019
63 Паламарчук К. О.,Тенденции и перспективы развития миграции В урбанизированной среде (на примере
Санкт-Петербурга),2019.
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миллионов (6,4%) в 1850 году и 218 миллионов (13,7%) в 1900 году. К 20
веку городское население быстро росло: 738 миллионов (29,4%) в 1950 году
и 292,6 миллиона (46,5%) в 2000 году. В настоящее время население Земли
составляет примерно 7,4 миллиарда человек, из которых городское население
превышает 3,3 миллиарда . По оценкам, численность городского населения в
первой половине XXI века увеличится и достигнет 5,056 миллиарда человек
(62,1%) к 2025 году .
В процессе централизации и концентрации производства и капитала
трудоспособного населения в крупных промышленных центрах мира
мегаполисы представляют собой доминирующую форму территориальной
организации производительных сил.
Один из видных исследователей проблем урбанизации города,
французский ученый Ф. Бродель, анализируя особенности и проблемы
городов, писал, что города и деньги породили современный мир,
одновременно являясь двигателем и индикатором. развития, вызывают
изменения и указывают на них, но в то же время существуют и их
последствия.
Важность изучения становления и развития мегаполисов в мире
объясняется тем, что в разные периоды функционирования мирового
сообщества актуальное географическое положение центров высокого уровня
социально-экономического развития играло ведущую роль в распределении
национального богатства и власти в мире.
Процесс становления исследования мегаполисов приходится на начало
второй половины ХХ века. Например, в монографии 1960 года Дж. Готмана
«Мегаполис» впервые из категории крупнейших городов были выделены
мегаполисы и четко определены в самостоятельную группу, став
своеобразным показателем новейшим этапом урбанизации и развития
городов64. Мегаполисы обладают чертами и свойствами глобальных городов
64 Смирнов Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география
зарубежных стран). М.: КноРус, 2008. c.74
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или мировых центров, которые оказывают огромное влияние на мировые
процессы в экономике, политике культуре и организации человеческого
общества в целом.
Перечислим наиболее распространенные характеристики мегаполиса [8,
с.74]65:
• величина города;
• общемировая роль в качестве делового и финансового центра;
• развитость сферы услуг;
• мировое значение как информационного центра;
• ведущая роль как национального, так и мирового политического
центра;
• наличие международных организаций и значимость города в плане
выполнения международных функций;
• концентрация штаб-квартир транснациональных компании и офисов
крупнейших филиалов;
• роль в качестве центра национальной и мировой торговли;
• роль важного центра высококвалифицированных видов деятельности;
• выдающееся значение как центра культуры и искусства;
• роль крупного международного транспортного узла, наличие проблем
внутригородского транспорта;
• увеличение социальных и экономических диспропорций между
основными группами населения.
Мегаполисы – это высшее звено урбанизации. Урбанизация – это не
только быстрый рост и развитие городов, увеличение доли городского
населения, это и возрастание роли и значения городов во всех сферах жизни
и общества, а также преобладание городского населения над сельским [9].
Скопление большого количества городских агломераций,лежащих на
65 Там же.
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близких расстояниях друг от друга, и имеющих тенденцию к слиянию
называют мегалополисами 66.
Впервые этот термин был введен упоминавшимся выше Ж. Готманом
применительно к полосе сплошной застройки, протянувшийся на северо-
востоке США от Бостона до Вашингтона («Босваш», который включает в
себя в настоящее время 15 агломераций, где проживает 40 млн человек).
Ниже приводится перечень 10 крупнейших мегалополисов мира
Современные мегаполисы связаны с очень важными вопросами,
связанными с макроэкономическим процессом, сложившимся в 21 веке.
Мегаполисы - это центры, олицетворяющие макроэкономические и
макросоциальные тенденции. Основными тенденциями развития
мегаполисов являются: глобализация, возрастающее значение
информационных технологий и инновации во всех аспектах социальной
жизни человека. Каждая из этих тенденций влияет на политические и
социальные аспекты общественной жизни, имеет свои причины и затрагивает
весь мегаполис. Поэтому важным фактором при рассмотрении социальных
проблем мегаполисов является определение тенденций их развития.
66 Середина М. И. ,Тенденции развития современного мегаполиса в мире, с. 247- 326
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Поэтому мы полностью согласны с определением мегаполиса,
предложенным Дж. Готманом, проводившим исследование американского
мегаполиса «Босваш»(от Бостона до Вашингтона). Автор кратко
проанализировал структуру крупнейших мегаполисов мира и выявил, что
концентрация промышленности, населения и трафика в мегаполисах
увеличилась, что привело к ухудшению экологических условий и
обострению социальных проблем в этих городах67.
Для мегаполисов характерны различные тенденции, включая
макроэкономические и макросоциальные тенденции, которые также
характерны для страны, в которой они расположены.Особенно это актуально
для стран, где большой город является столицей (Лондон, Париж и т. Д.).
Чрезмерная концентрация городских функций, крупнейших компаний в мире,
мощной финансовой системы и других важных условий позволяет заметить,
что эти мегаполисы играют решающую роль не только в отдельной стране,
но и в обществе. -экономическое развитие всего региона.
В настоящее время уровень урбанизации в мире превысил 70%, а
мировой процесс урбанизации вступил в позднюю стадии. На этом этапе
урбанизация перерастет в более высокий уровень городской регионализации,
а централизованная урбанизация также изменится на «С распространением».
ориентированной на урбанизацию, темпы роста доли населения крупных
городов и мегаполисов замедлятся, а темпы роста доли населения малых и
средних городов увеличатся. В связи с расширением границ между
крупными городами и мегаполисами и постоянным расширением малых и
средних городов пространственное расстояние между городами постоянно
сокращалось. В некоторых густонаселенных районах образовались сплошные
городские пояса или городские агломерации. Основу этих городских
поясов или городских агломераций составили крупные города и мегаполисы.
67 刘波,国外特大城市人口调控的 “减肥瘦身法"及启示 ,《城市观察》2018 № 3,c.99-108
Лю Бо， Контроль населения в международных мегаполисах и его просвещение в Гуанчжоу ,Urban
Insight，2018 № 3,c.99-108
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Эта тенденция также больше соответствует тенденции
«дезурбанизации». Когда население мегаполисов достигнет насыщения,
люди будут мигрировать в близлежащие города. Например, в 2018 году
миграция населения из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня
продемонстрировала тенденцию к чистому оттоку, демонстрируя
определенные характеристики «контрурбанизации», но это явление не
вызывает особого беспокойства и не означает исчезновения дивидендов
урбанизации Китая. Напротив, мегаполис Китая сформировался незаметно,
особенно в дельте реки Янцзы и дельте реки Чжуцзян. Это показывает, что
быстрое развитие городских агломераций Китая стало важной чертой
строительства новой урбанизации и новым полюсом роста, который
способствует экономическому росту68.
Города второго уровня и сформированные ими мегаполисы сыграли
незаменимую роль в новой урбанизации Китая и строительстве мегаполисов.
Города второго уровня, такие как Чэнду, Чунцин, Циндао, Цзинань, Сямынь,
Фучжоу, Сиань и Чжэнчжоу, имеют очень тесное взаимодействие населения
с окружающими городами и играют незаменимую роль в развитии
окружающих городов. Миграция населения этих городов занимает важное
место в национальной миграции населения, что в основном выражается в
поддержании очень высокого уровня миграции населения. Огромная разница
в доходах и уровне развития способствует интенсивному взаимодействию
между городами низкого уровня и города первого и второго уровня.
Влияние городской агломерации является важным аспектом для
понимания миграции населения в городах низкого и высокого уровня.
Основываясь на высокой частоте миграции населения в городах нижнего
уровня и быстром росте доходов соответствующих групп рабочей силы в
процессе миграции в города, «падающий потребительский рынок»
68 Нефедова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И.,Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские
сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности//Социология села,2015. С.60-69.
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высвободил огромный потенциал потребления и стал наиболее важной
движущей силой для потребление и экономический рост в городах.
На международном уровне, экономические центры крупных развитых
стран мира, будь то США, Европа, Япония или Южная Корея, в основном
сосредоточены в нескольких развитых городах. В мегаполисах лучшее
образование и медицинские ресурсы, больше возможностей трудоустройства
и внутренняя мотивация для саморазвития.
С момента вспышки вируса COVID-19 процесс урбанизации в мире не
сильно пострадал. Напротив, в силу объективных факторов пандемии
препятствовала миграции населения, будь то внутренняя миграция или
международная миграция населения. Однако эта глобальная пандемия также
напоминает нам о том, что в мегаполисах по-прежнему существует много
проблем.69 Один из них - нехватка ресурсов на душу населения. Хотя в
мегаполисах больше медицинских ресурсов, больше торговых центров и
супермаркетов, а также более сильная система логистики, доля на душу
населения невелика. Во-вторых, возможности общества по гарантии услуг
ограничены. Большое городское население требует от правительства
предоставления государственных гарантий. Чем крупнее город, тем больше
население, больше площадь города и тем больше зависимость от
государственных услуг. В-третьих, это не способствует устойчивому
развитию макроэкономики. Расширение мегаполисов означает заимствование
средств и населения, и эти средства и население поступают из малых и
средних городов вокруг больших городов, и эти города также сталкиваются с
проблемами развития и роста и нуждаются в финансировании и поддержке
населения. Тогда разрешение неограниченного расширения больших городов
только приведет к тому, что проблемы больших городов станут более
серьезными, в то время как малые и средние города будут все больше и
больше приходить в упадок, и тяжелые инвестиции и строительство этих




городов в течение многих лет не будут востребованы. напрасно. Мы можем
взглянуть на США. Текущий экономический фокус США сместился на
восток и запад, в то время как традиционные мегаполисы, такие как Детройт,
сталкиваются с перемещением населения и промышленности, постепенно
истощаясь и даже находясь на грани банкротства.
Тенденция миграции населения мира - дезурбанизация. В начале 19 века
в некоторых странах с быстрым экономическим развитием из-за появления
избыточного населения в сельском хозяйстве и по другим причинам большое
количество сельского населения наводнило города и поселки, что привело к
быстрому росту городского населения. Население многих быстро
разрастались крупные города, появлялись мегаполисы и городские
агломерации. Урбанизация - неизбежный результат мирового политического,
экономического и культурного развития. В условиях бурного развития
мировой экономики и культуры к концу XIX - началу XX века население
начало расти.
Текущая тенденция постепенной миграции из городских районов в
пригородные и сельские районы называется дезурбанизацией70. Особенно с
1960-х годов США, Германия и Нидерланды являются более типичными; в
1970-х годах Северная Европа и Япония также испытали тенденцию к
противодействию урбанизации. Процесс урбанизации в Китае идет медленно,
и текущий уровень урбанизации составляет около 60% , в то время как
уровень урбанизации в мире достигнет 70%. Но мегаполисы Китая также
имеют тенденцию к противодействию урбанизации. Контрурбанизация имеет
следующие характеристики:
Первый - это субурбанизация населения. Население нескольких
мегаполисов в США начало сокращаться. 60% британского населения также
днем ​ ​ и ночью путешествует между пригородом и городом, формируя
уникальную "маятниковую" тенденцию движения населения. Процесс
70 Там же 67.
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урбанизации ускоряется, и соответствующая пригородная территория также
расширяется, а расстояние пригородной диффузии пропорционально
масштабу города. Например, расстояние распространения в Японии
составляло 30-40 км в 1960-х и 1970-х годах. В 1980-х годах, когда масштабы
города расширялись, расстояние распространения увеличивалось до 40-60 км,
а относительное население постепенно распространялось на периферию,
образуя субурбанизацию населения. Если субурбанизация населения
является продолжением урбанизации, то субурбанизация населения также
может привести к началу дезурбанизации населения.
Второй - очевидное сокращение населения больших городов. Убыль
городского населения в Западной Европе более типична. Возьмем, к примеру,
Соединенное Королевство. В 1950-х годах оно уменьшалось на 20 000 в год,
в 1960-е - на 10 000 человек. , а в 1970-х годах оно уменьшилось на 90 000.
Население уменьшалось, а численность увеличивалась из года в год. В
других странах, таких как Япония, Германия, Франция, Италия и
Соединенные Штаты, уменьшались относительно быстро, и сокращение
городского населения стало продолжение деурбанизации.
В-третьих, расширение мегаполисов, постоянное сокращение различий
между городом и деревней и стирание границ между городской и сельской
местностью.
В-четвертых, рост сельского населения привел к сокращению доли
городского населения. Формирование этой особенности в основном связано с
постоянным расширением городского населения в определенной степени.
Городское население уходит из городской зоны в сельскую местность, тем
самым увеличивая сельское население. Это более высокая ступень
дезурбанизация.
Возникновение дезурбанизация - неизбежный результат исторического
развития миграции населения. Конкретные причины ее формирования
можно резюмировать следующим образом:
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Во-первых, развитие производительных сил является первопричиной
деурбанизации. Дезурбанизация является продуктом высокоразвитой
социальной производительности. Поскольку развитие социальной
производительности привело к повышению материального уровня жизни
людей, большинство людей стекаются в городские районы с высокой
степенью материальной и духовной цивилизации, и происходит урбанизация.
По мере роста городского населения возникают такие проблемы, как рост
цен на городскую землю. Цены на городскую землю обычно
пропорциональны численности населения и обратно пропорциональны
расстоянию от центра города. Городское население не могло позволить себе
высоких и низких цен, поэтому оно начало распространяться на пригороды,
далеко от городской зоны, формируя деурбанизацию городского населения.
Во-вторых, изменение промышленной планировки является важной
причиной формирования деурбанизации. Из-за ограничений городской среды
на промышленное развитие, высокой плотности производства и старения
конструкции фабрики в городских районах имеют низкий эффект
агломерации и низкую прибыль. Поэтому некоторые фабрики воссоздали
мастерские в пригородах или сельских районах, привлекая рабочую силу из
городов в пригороды или сельские районы, формируя деурбанизацию исхода
городского населения. Конечно, изменения в промышленной структуре
способствовали расположению промышленных , а также способствовали
миграции городского населения.
В-третьих, быстрое развитие высокоразвитого транспорта и
коммуникаций способствовало формированию деурбанизации.
Автомагистрали, электронная связь, использование этих
высокотехнологичных транспортных средств и методов связи сократили
временное расстояние между городскими и сельскими районами. Это дает
возможность городским и сельским жителям днем собираться в городе, а
ночью разъезжаться по сельской местности. Например, в Нью-Йорке, США,
большинство рабочих находится примерно в 30-40 км от фабрики в
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городской местности, но у каждого рабочего есть своя машина, и шоссе
развивается быстрее, что сокращает временное расстояние между фабрикой и
дом. То же самое и во многих странах мира, таких как высокоскоростная
железная дорога Китая. Жители пригородов Тяньцзиня могут выбрать работу
в центре Тяньцзиня или в центре Пекина71.Время в пути по
высокоскоростной железной дороге составляет примерно половину час.
Например, жители Краснодара предпочитают работать в Москве, пересекая
Россию с юга на север, а на самолет можно лететь всего за два часа.
В-четвертых, национальная политика способствовала деурбанизации.
Например, некоторые развитые страны использовали политику для
поощрения застройки пригородов и городов, чтобы уменьшить давление на
население мегаполисов. Это привело к миграции многих городских жителей
в пригороды и деревни, формирующие деурбанизацию миграции населения.
В-пятых ,состав населения тесно связан с деурбанизации. Во многих
странах старение населения является относительно серьезным. После выхода
на пенсию пожилые люди не желают жить в городах с большой
численностью населения, нехваткой жилья и трудностями во всех аспектах.
Поэтому многие пожилые люди после выхода на пенсию переезжают в
сельскую местность. Это явление чаще встречается в западных странах. Но в
Китае, где системы пенсионного обеспечения и обеспечения по старости в
мегаполисах более развиты, пожилые люди более склонны оставаться в
городах.
Существует множество причин для формирования деурбанизации.
Например, быстрое развитие сельских общественных объектов и высокие
доходы в сельской местности также привлекают мигранты.
Можно сказать, что дезурбанизация является продолжением развития
урбанизации. Ее развитие в конечном итоге устранит разницу между
городскими и сельскими районами. Это сбалансированное развитие всех
71 Середина М. И. ,Тенденции развития современного мегаполиса в мире, с. 247- 326
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слоев общества. Таким образом, неизбежно возникновение деурбанизации ,
также важный признак развития человеческой цивилизации.
Внутри каждой страны тенденция миграции городского населения -
дезурбанизация. Таким образом, с точки зрения глобальной окружающей
среды, после эпидемии COVID-19 тенденция международной миграции
населения также изменится.
В «Докладе о международной миграции в Китае за 2020 год» 72указано,
что политика введения мудрых людей в основные страны назначения
миграции в мире постепенно совершенствуется. Япония создала визы «Особо
специализированная профессия № 1 и № 2» для талантов высокого уровня, а
также расширила масштабы внедрения талантов высокого уровня за счет
создания системы баллов за таланты высокого уровня и завершила ее
предложение в «Будущей инвестиционной стратегии 2017» с опережением
графика на 2022 г. Цель - представить 20 000 талантов высокого уровня до
конца года.Соединенное Королевство отменило годовой лимит на выдачу виз
для талантов и ввело международные визы для талантов, визы
предпринимателей и визы новаторов.
Большинство стран-членов ЕС в течение 2018-2019 гг. последовательно
пересматривали свои законы, чтобы смягчить условия для передвижения
исследователей и студентов из стран, не входящих в ЕС, внутри стран-членов
ЕС. США передали квоту грин-карты профессиональным иммигрантам,
увеличили долю высококвалифицированных иммигрантов с 12% до 57% и
приняли «Закон о справедливости иммиграции высококвалифицированных
специалистов от 2019 года» для привлечения научных и технических
талантов.
 Масштабы международной миграции населения значительно
сократятся в постэпидемическую эпоху.
72 Годовой отчет о китайской международной миграции 2020 [Электронный ресурс]
URL:https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/bookdetail?SiteID=14&ID=12377258(дата обращения: 21.05.2021).
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В течение долгого времени из-за частой миграции международного
населения и межрегиональной циркуляции производственных факторов мир
долгое время был объединен в «глобальную деревню», но пандемия COVID-
19, глобальное событие в области общественного здравоохранения, вызовет
общественное переосмысление этого тесно связанного мира. Для борьбы с
эпидемией страны по всему миру приняли такие меры, как ограничение
въезда и выезда и другие меры «закрытие страны» и «закрытие города», что
значительно ограничивает свободное перемещение населения по стране в
краткосрочной перспективе. значительно сократятся масштабы
международной миграции населения.
Особенно в Ухане, Китай.73 Во время эпидемии это был традиционный
китайский Новый год. Мигранты стремились вернуться в свои родные города,
чтобы воссоединиться со своими семьями. Однако из-за закрытия города
десятки миллионов людей остались дома в Ухане в течение изоляция.
 «Антимиграционные» установки получили дальнейшее развитие в
некоторых странах.
Пандемия серьезно повлияла на глобальную цепочку поставок, и
безопасность местной производственной цепочки снова вернулась в сферу
экономического развития и была высоко оценена правительствами
различных стран. «Протекционизм» на подъеме, и тенденция
антиглобализации, похоже, усиливается. До этого страны по всему миру
скорректировали свою политику въезда-выезда и миграции, чтобы бороться с
эпидемией. Проблема миграции стала важной темой для политических
партий в некоторых западных странах, чтобы перенести социальные
конфликты, вызванные эпидемией, и «антимиграционное» направление
мысли еще более усилилось. Когда социальные настроения значительно
73 许小可，文 成，等，新冠肺炎爆发前期武汉外流人口的 地理去向分布及影响，电子科技大学学报，2020
№ 49 c.324-329 Вэнь Чэн, Чжан Гуанъяо, Сунь Хаочэнь, Лю Бо и Ван Сяньвэнь ，Географическое
распределение и влияние оттока населения Уханя во время вспышки COVID-19，Журнал Университета
электронной науки и технологий Китая， 2020 № 49c.324- 329
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колеблются из-за воздействия эпидемии , люди в этих странах склонны
предъявлять такие обвинения мигрантам из Азии.
 Международный интеллектуальный обмен открывает новую модель
Под влиянием эпидемии обмен международной разведки может открыть
новую модель. Хотя во время эпидемии талантам трудно мигрировать в
международном масштабе в физическом пространстве, частота
международных интеллектуальных обменов в виртуальном пространстве
значительно возросла. Например, некоторые всемирно известные
университеты внедрили дистанционное обучение для иностранных студентов,
а многие международные деятельность по обмену технологиями и талантами
изменилась с офлайн на онлайн. Онлайн-разработка объективно открывает
новые возможности для международного интеллектуального обмена в
виртуальных пространствах.
Заключение
Анализируя миграционные процессы в странах Евразии, мы пришли к
выводу, что в последние годы трансграничная миграция населения внутри
Евразии проявила следующие новые характеристики.
Во-первых, направление и центр трансграничной миграции населения
стали более отчетливыми. Китай и Россия стали двумя центрами
международной миграции в евразийском регионе: Россия - страна назначения
трудовой миграции из Китая и Центральной Азии - центр трудовой миграции,
а студенты из России и Центральной Азии учатся в Китай - центр
образовательной миграции. Азии для обучения за рубежом ---
Образовательный миграционный центр.
Во-вторых, трансграничная миграция населения синхронизирована с
развитием Евразийского региона.
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В-третьих, миграция в Россию - наиболее активная часть миграции
населения в Евразии.
В-четвертых, осведомленность о безопасности определяет
иммиграционную политику основных стран региона.
И Китай, и Россия являются странами с переходной экономикой, но
сталкиваются с разными демографическими проблемами. Китай ввел
политику одного ребенка(штрафы за превышение лимита по числу детей в
семье) в начале 1980-х годов, что значительно ограничило быстрый рост
населения. Демографический дивиденд создал благоприятные условия для
экономического развития, но проблемы народонаселения, возникшие в
последние годы, стали горячей темой в обществе. Низкий коэффициент
рождаемости привел к старению населения, нехватке рабочей силы и
дисбалансу между мужчинами и женщинами. С 2016 года полностью
реализуется политика «пара может иметь двоих детей».
После распада Советского Союза население России продолжало
сокращаться, смертность превышала рождаемость, усиливался гендерный
дисбаланс, средняя продолжительность жизни была ниже среднемировой, а
старение населения было серьезным. Правительство ввело политику
поощрения рождаемости, чтобы стимулировать рост населения, и проблема
народонаселения стала важным фактором, ограничивающим экономический
рост России и национальную безопасность.Например,в"Распоряжении
Правительства РФ №669-р от 14 апреля 2016 г." за подписью Д.Медведева
74упоминалось, что цели демографического развития Российской Федерации
на 2020 год:увеличение численности населения до 147,5 млн.
человек;обеспечение миграционного прироста на уровне не менее 200 тыс.
человек ежегодно.Что касается старения населения, то страны с высоким
уровнем дохода в мегаполисах по всему миру в целом вступили в
стадию старения и даже глубокого старения. Доля населения в возрасте
74 https://mintrud.gov.ru/docs/government/176(Дата обращения: 01.06.2021)
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65 лет и старше в столичном районе Токио, Париже и Нью-Йорке
области и Лондонской столичной области - 23,3%, 13,5%, 13,0%, 12,6%.
Однако, за исключением столичного района Токио, степень старения
которого выше, чем в среднем по стране, степень старения в других
мегаполисах значительно ниже, чем в среднем по стране. Это связано с
тем, что эти мегаполисы использовали свои преимущества для
постоянного привлечения молодых мигрантов.
Миграция населения приведет к изменению демографической структуры.
Для мегаполисов мобильность населения может уменьшить нехватку рабочей
силы на городском рынке труда. Однако жизненные ресурсы, такие как
медицинское обслуживание, образование и социальное обеспечение в
мегаполисах, ограничены. По мере увеличения уровня урбанизации
городское население имеет тенденцию к насыщению. Когда будет достигнут
верхний предел емкости населения и емкости окружающей среды, возникнут
социальные и экологические проблемы.Например, мигранты в таких городах,
как Москва, Санкт-Петербург и другие города - это рабочие из стран СНГ и
соседних стран. В мегаполисах, таких как Пекин и Шанхай, также есть много
мигрантов из внутренних провинций и иностранных мигрантов для
получения образования, и занятость，и т.д.. Эти явления миграции могут
вызвать социальные проблемы, такие как культурные конфликты,
преступления . Это также окажет прямое влияние на экологическую среду.
Например, известно, что пробки в Москве и Пекине, а также смог в Пекине,
загрязнение воды и воздуха в результате индустриализации . Поэтому и в
России, и в Китае будут приняты меры по ограничению количества
мигрантов в мегаполисах.Для работы в России требуется легальное
разрешение на работу, в то время как в Китае в рамках системы регистрации
домохозяйств мигранты будут ограничены в получении образования,
покупке жилья и лечении в мегаполисах. Кроме того, система регистрации
домохозяйств также является одним из основных препятствий на пути
урбанизации в Китае. Это также одна из причин явления дезурбанизации.
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Причем тенденция к дезурбанизации наблюдается не только в Китае и
России, но и в других мегаполисах мира.
С момента вспышки вируса COVID-19 процесс урбанизации в мире не
сильно пострадал. Напротив, в силу объективных факторов пандемия
препятствовала миграции населения, будь то внутренняя миграция или
международная миграция населения. Однако эта глобальная пандемия также
напоминает нам о том, что в мегаполисах по-прежнему существует много
проблем. Один из них - нехватка ресурсов на душу населения. Во-вторых,
возможности общества по гарантии услуг ограничены. В-третьих, это не
способствует устойчивому развитию макроэкономики. Расширение
мегаполисов означает заимствование средств и населения, и эти средства и
население поступают из малых и средних городов вокруг больших городов, и
эти города также сталкиваются с проблемами развития и роста и нуждаются
в финансировании и поддержке населения. Тогда разрешение
неограниченного расширения больших городов только приведет к тому, что
проблемы больших городов станут более серьезными.
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